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^  _  . (A.íanie4a de Garlos Haes junto al Banco de España)* domingo sección desde las ocho hasta las doce de la noche, programa co- matináe infantil a las 4 de la tarde con preciosos regalos para umos.—listreno de la interesante película de asunto deteetivesco de (1.500 me-troS" íXrUI&uí^
El robo del diamanteCompletarán el programa las de éxito indescriptible «Ün casamiento original», tKl barómetro de la felicidad» «El divorcio de Salustiano», cómica.—-Además del pr^rama anunciado y a petición de los niños que no pudieron asistir los días labo­rables para admirar tan hermosa película de asunto histórico «La batalla dé Wafer- loo» se proyectará solo en el matinóe de las cuatro de la larde por última vez. 
Butaca, 0*80i—General, O'lS.r-Medias gexieralés, O'iO
Cl ¡asaatégp»?^*, « -Sítnadíí-Ciíi la Flaxa do Süego. . ,. Floy gran función en sacción continua de 2 a 4 y media de la tarde y por la' noche,eu secciones a Jas 8 y medía y 10 de la noche, exhibióndcsé por ú’tima vézíá magnífica obra Sam BsnaeUi,
que ha obtenido tan ruidoso y enorme éxito.Ultima exhibición de «Las ipuestas de G&milo*> gran éxito de risa,Por la tarde además de estas cintas se exhibirán otras escogidas películas ri­fándose preciosos juguetes-—En breva a petición del público, las «Aventuras de Shulzk .Holmés» tituladas El perro de Básherwille» y «La casa sumergible» y la extraordinaria cinta «Robiñsóa Enisoe.» ’IH&r. Qil$
> a.io
Platea con 4 entrades. Fías. 2.00 s 0.30 I General . . i • • • Media entrada (para niños
T  O
Situado en la cille de ühorio García ¿unto a ios do La^Unve).Hoy sección continua de dos a^dócá de la noche, venficáisúose la ri ymedia de la farde.--UUímá exhibición
EL f  R E S  DEUndécima f  duodécima series cuyos títulos son:  ̂ _lí.*  ̂Un drama en lá frontera d© G|lifprnía y 1>Í- ,E^ pleno Gesieru>.
Palcos con 6 «niradae 8 pías. -  B u t a c a , O m 015.  -  M^dia, O'IO Nota. Mañana estreno de las películas «Los cuatro díabbsy «El dete dsl ütmtoro.
U FABRIL HAIAGOEM. f a  Flirtea Ae MoiíAieoa HidráeHeos mái 
le ^ a  ds And&lneís y lusyor ̂ críadáa
-«.Da --JOSE RIDALSO ESPiLDORASeldosM di lito y bajo relisve puri orna* •U&tiiiéni imitaeíottea i  máñnoíes.S^bríflieión di toda oIm i  ae objetos do p!i> ua artifieial y granito.
8o reeomienda al públiao no eonfonda mli «rtimdoe MtentadQSi 0on otras imitaeionea he* ebftS por túganos fabrioanies, los endés disten mueho sn belleaa, calidad y colorido.Exposición: Marqnés da Larics, 13.FtimearPaerío, 8 —MALAGA.
OONSIDERACIOHES
Is (fitjtidn filttilatiKtttil. 
Tttrpía es ia claVe.Para nadie pueden ser uíi secreto, después que tanto se ha debatido y  es­clarecido el tema, las combinaciones dé Alemania en Oriente, su propósito decidido d.s abrirse paso al mar a tra- vé3̂  áe sus fronteras. L a  causa origina- , ría de la guerra radica en la cuestión f de los Balkanes, y  la clave de la sitúa- -I ción dnternaciónal de este avispero | consiste en Turquía. Alemania^ obra I bajo-el teinor de que Turquía Se d é s -j compónga y  Constantinopla se le vaya 'á de entre las manos. I' No es lícito perder de vista estas; Bumarias consideraciones cuando se trata de juzgar la  conducta de Italia en la conflagración europea. A l  principio de ella ya dijeron los especialistas de la política internacional que Italia aca­baría por sér la directora dé la política I de los pueblos orientales de Europa. I És preciso darse cuenta de los. moj î- | Vos' par los cuales Italia entró én.j alianza con los imperios central^'- | esertores tpejor. enterart"^,¿g -  . «  dijeron que r ^ ^ lik  lé habían obli- | ga o su.« temores respecto a un posi- V'résurgimiento del clericalismo en Francia, que pusiera en peligro la cón- Solidaeión de la unidad italiana.| i3 recordará que por el TratádO dO, Berlín se coheedip. a Francia el dere-, cho a ocupar Túnez. Italia- no sufrió en silencio lo que estimaba un despoH JO, pues había considerado como terri­torio reintegrable Túnez, reedificada Sobre Cartago, tanto, que al regreso de Túnez, en Marsella,, los regimientos, franceses fueron silbados por el Cltib 
Italiano y  se produjo utia formidable revuelta, cor.fiendo la sangre por las! calles., Este movimiento irredentista’ era; aviyado por la política bismarekiana, e Italia busca un apoyo en Alemania y ' Anstria-v ya qué Francia era por él mo­mento la rival.-Si rey . Jiuinbertq hizo un viaje á Viéna y el 2o de Mayo de í Sgzrse fír-, mó' el Tratado. Este es secreto,^no .se conocen los términos en que está ré- dactado; poro se cónoce el aspécto ne­gativo, lo que' no está convenido, y  es­to és lo bastante para abrir los ojos so­bre la situacíóñ actual de Italia.'̂  ¿Qúé pedía Italia con insistencia a lá ^Hplicé? Pedía que sé le garantiza­se .Roma; que se le garantizase el equilibrio medlterráne©, éste, singu­larmente, contra la expansión france­sa. Sin embargo, Italia no encontró jamás amparo en la Tríplice para Su política internacional, ni para su polí­tica mediterránea... ,En 1887, Italia rompe las relaciones comerciales con Francia. En camíiiq Austria se veía asegurada en ía pose-, sióu de la Bosnia-Hertzegovina' me­diante la unión coa-Italia, y  Alemania Se veía fortalecida en su posesión mi­litar y  amparada, por lo tanto, én ló que a Alsacia y  Lorena se refería.- La Triple Alianza se h a renovado en J 887,  1892, i 8g6 y  1912; pero, no bien nacida, empezó el proceso de su des­composición. En iSg8, Italia renuncia a la ruptura comercial con Francia, y  IJeya a cabo un Trajtado de comercio. En, 1899, ia escuadra francesa va ja rtalia y  es acogida con entusiasmo manifiesto.En Diciembre de 1910 sé verifica en Florencia el primer Congreso nar cionaliata italiano y  sus orientaciones son enteramente ántlaustriacas, . se pronuncian discursos violentos contra Austria y  se pone de relieve que exis­te una rivalidád oculta entre Austria é Italia sobre los armamentos y  que la política de Austria en el Adriático es una política siempre orientada contra Italia.En estas condiciones tiene lugar la campaña de Trípoli. E l efécLo que j^rodujo en Alem ania y Austria, fué malo y basta ver los periódicos, las revistas y  lo que en el Parlamento se
dijo, para comprender que la Tríplice estaba rota.Y  si estaba rota, ¿poy qué no no sé hizo público?... E l motivo es muy cla­reo. No se hizo público por que Italia y  Austria no podían ser sino aliadas o enemigas, y  Alemania estaba de por medio.L a  Triple Alianza era una alianza para no hacer. Tan pronto como se ha querido hacer, se ha visto que era, un instrumento incapas de crearrÉl odio fué lo que les unió; pero el odio no es construptor.Luego el decreto de anexión de Trípoli por Italia, és combatido pof Alem ania.dé Marzo de, 1912, se-:renova-? ba el Tratado de ía Tríplice. Á l  em- jpeiraáOr de Álemaniá se le hizo una gran acogida en Venecia, pe.ro fué por que se creyó que ejercía presión so­bre Constantinoplaj y  cuando sé vió que no era así, hubo un extraordina­rio enfriamiento.■Víctor Manuel pidió a sus aliados que se extendieseTa Tríplice al Africa; Si entonces accede Alemania, habría cambiado la suerte de esta guerra.Pidió Italia que le garantizasen además de Trípoliv la Libia; y  Guiller­mo I I  rehusó, y  la prensa italiana apa­gó los fuegos del entusiasmo.:¿Por que réhusóí el eíhperador de Alem ania esta petición de Italia? Por Turquía.A sí es que Italia cQmieñZa a .ésta- blecer relaciones con Francia,, con la cual celebra una Entente sobre el equi­librio mediterráneo, y  con Rusia, por que éste es el único pueblo que la de­fendió incondicionalménte, cuando es-, talló el conflicto de Tríppli,
La obsesión de íRuSíá és venir al 
Mediterráneo, y para ello tieiie que-triturar a .ijirqnía;
Italia quiere áéSáríóibr- sü política 
mediterránea en Africa, .¿(^ontra quién 
tiene que luchar? Contra Turquía.D e  forma que Italia y  R usia  se po* nen de acuerdo para la misma aspira-, ción: ía liquidación de Turquía, .Con la ocupación dé Valona y  de Saceno por Italia quedó roto él equili­brio mediterráneo,por lo qué, se refiere a las relaciones entré Italia y  Austria.
gemido con llanto tal, que su eco reper*. í cutió por todos los ámbitos de España. s Don Luis, al lograr el lan anhelado : indulto, ha conseguido también colocar á ■ excelsa altura el nombre de Málaga, y ' ha confirmado con cuánta jústicíá ha
POR ELEn el periódico Él Noticiero, Aq Linfi- res, corrospondiente ai día 2?: del actual, encontramos él suelto sigaiente, que re-̂terráneo los títulos de muy noble y muy \hoSpitaieríc; lemas que «on letras de ; _ro,como el malc grado señor Garzónoro debieran esculpirse en el glorioso ! escudo déle bendita enseña de nuestra  ̂patria. ILas entidades tedasi s i  pueblo de Má- | lagá, sin distinción da clí^eá, en so.jenué 1 y conmovedora manifestación,, ha testi- | moniado su gratitud más efusiva a la * activa Comisión que al solicitar el perdón | para los reos, ha realizado una bellísí- I ma obra de caridad, una evidente prue- | bandel aílruísfflo sincero que enaltece a I los que han representado muy dígnamen- | I  te a esta duda i ,  que está Tegáda con | sangre de los mártires de; la liberiad. |  El alcalde, desde los balcones del Gp- I Éiérno civil, dirigió ía palabía áí jpúébió, | quele aclamó y que ahogó sus justosy frenéticos vítores, para escuchar aque­lla 'bueyes renga, en la qtiedoa Luis.,En- cihá, Cpn frases vifarántes de entusias■
Escribano:
«DE LA CAROLINAí  Ha fallecido en Málaga, eí activo co"
tefdanté y  consecuente político, don srtolomé Garzón Escribano.: En la actualidad vivía fétírado del cq- comercip, á! que consagró toda su vida, siendo muy querido de iodós áus compa­ñeros y no menos estimado de cuantos tuvjmos lá suerte de tratarlo. ^Ha fallecido vícticaa de una pulmonía y estaba desempeñando el cargo de té- niente de alcalde en lá citada ciúdad.Militaba en el partido republicano, a éuyis idéás nuncaeúpo traicídna#, como ó§ éostüfíifere en muchos políticps qu© if jos de manteñér ideales, sólpi van tráé el interé? personal, ál mercado qüe máá ios pujen.Fué hombre de gran inteligencia, demo, de ése éntúsiasinó digrío de los hora- | iáeas avanzabas yHe nobilisimos senti- bres honrados, y nobles que saben servir » «« Wá su páíriá chica, prometió defender en toda ocasión los.intereses de Máiagp, por cüya bienhechora cáusa. lucharía sin demora en todo tiempo.Bá indudáble íqUe los i^QS ide Sena-, galbóp, agradacidQS, bendecirán el nom­bre del rey y también al alcalde por su Isudabté y humanitaria labor. ¡Bien por el alGalde!. [Bien por, don Pedro Góenaz . Cbáix.l ¡Viva Málaga!
José Luis Utrera .Maestro da sección de la Espuela Cioaál dé San Maniíéí. Na-
B IG O T L R IA S , 8lIOS políticos 08 la elerna mudanza pa^cía. Ka 01 cs.mp.Q ia Ja  póIíticR,. por ejam- «1 ca -fíía'n an la £iíavn r\?a p /tr̂ ncf a n̂ ría -
mientos, cuyo corazón jamás se cerró'a las necesidades dél pobre;^ ,Fué amante de la justitíia y por su Pé'c- jtitud jamásase d.ejó dóblégar al caqiquis- mój era comédido Y  x̂ Únca cpmeíié lá impiedad de zaherir creencias agónes a las suyas, respetando íódas y cuando te­nía qne socorrer necesidades, j f  más pre­guntaba cuáles eran íás creencias dél necesitado, para él todos eran igual:' hu- manós.Descanse en paz el inolvidable ániigó, pfez y honra de la política ambiente, que la tierra le Sea léve y que sü felicidad en la otra vida le sea tan completa como le deseó.,: ' .A  su estimada familia Je  dirijo mLsa- ludq más réspetaoso; deseándole criTia- naí |í6signación por tan ir^repareble pé**-
Ha marchado a Almería, lá distinguí- . da señora doña Socorro Buitragó, viuda' del que fué segundo cómandante dé Ma­rina de esta pláza, don Enrique Ghere- guiní Patero.- T • f
Gon objefo deloittarYarte en los exá­
menes pará el ingreso en la Escuela Su--. 
perior de GuérF î, han yénidó de Melilla, • 
de paso para' Medrid, los primeros Ve­
nientes don Santiago Neirg, don^oaquin^ 
Martínez, don Juan Mónteró y  loyse- 
gundós don Enrique , Buiz, don _ Mlsnél 
Iglesias, don GÍauáio. Santamaría, don 
Garlos Portales, don. Julio Gárcíá, pob 
Ricardo Fáilíó, don SirO Alonso, doü Pri­
mitivo Ésourra, don José Arócénai dqn 
Francisco lengüino, rdq  ̂ Alberto ;Tapia, 
don José Mora y don Pedro Prast,Para Granada salió éb él tren d'e las seis de la tíypde, con objeto de sufrir exav man pn ¡varias asignaturas, é l ilustr'adó; alumno: de Ja  Facultad de; Derecho:,' 4ÍQ11 Enrique Gómez Rodríguez Spiteri.
(Situado en Martirices)Golosál programa de cine y varietés para boy-Domingo Funciones de tarde y noche Tarde; A las 4 y media'.—Noche: A
- - . :iás "8-y Tfi ___
Se encuentra más eliviáddr 4® íny^stti-naces fiebres qúe viene pádebiende, nuestro estimado; amigo :don Francisco Vives y Alvarez de Toledo, , . -. Hacemos votos pór qué Óbtebga hlivip inmediato. • ' . .




a o Cei  Jíti 'a,.  j : pío, para dar con un tipo cómo Alba, he­mos de.paSaf por un centenar de figuras antiestéticas y taras. Véanse las fotogra­fías de nuestros prohombres ó véanse nuestros prohombres al natural (Roma- nones en marcha. Dato désóubierto, Le- rroux con la americana desabrochada et­cétera, etc...)Por esús latitudes nuestras, escojemos para establecer comparaciones de fealdad ¡ diferentes conceptos o modelos: Más feoesta ocupación cierra Itafla el qa- jv que Picio, más feo que Carracuca, más■ feo qúe pegarle a un padre
ta que se fíjen en Ja ejemplar constancia , que por sus idealas.tuvo y sostuvo hasta' bajar a la tumba, tan consecuente polí­tico.»
DE SOCIEDADProcedente de Madrid, só encuentra en Málaga ©1 apoderado del Banco His-  ̂pano-Araericanp, don José García Ne- greira, distinguido amigo nuestro.
Ayer hemosyecibidéúna | 'ta: un pobre muchacho madrileño; que |, ha estado prisionero de las ká hilas ma- | rroqaíés más: dé nueva ;añbs>' Y; |cabo de esta tiempo ha logrado escapar- |  . se, y regresa a su tierra, en busfcá dé sus | padres,que le creerán pe?.4idp para, siem- 1preSe llamaba antes de ser cautivo Fran-
compuestp de lá grán bánzorietísía I de áirés.xe^onales
ia famósa baiíariné
iLa.ValenCianiti, Y . el notabilísimo barí tonoBZ«rz;ualas.rGoup!éSv-D üettos có - i mico-serios.-Bailes, etc, ^RÍeá presentación.“ Grsn éxito en lo s . principales salones de va- ! ríelési:da España.- ------ ---------isgsjasns r̂aoH^^teisco Bohorque, y había «acido en Ihuerta de-losLalred^ores-da Madrid;
nal de Qtranto y tiene completamente apresada a Austria, a quien no le-que- dá más que Trieste- y  a Hungría Fíu- me; péro la escuadra italiana, con pbeó' esfuerzo, Bene completamente cerrado el Adriático e" itnpoáibilitados los mo­vimientos dé ó-ustriá.Hemos querido récerdar eátpS deta­lles y  estas *CQnsidéraciopeSj áspira- cioneS y evoluciones ^.nte^nacipnáíps, por que; no solamente explican Ja  acti-
Pues bien;nada sería tan exacto como decir: Más W qu a un bigote cortado a la araoricana, ;A  nuestro juicio el tal bigote, resume, coadsnsa, quintaesencia todas y caia una da las infinitas fealdades habidas y por haber.Somos tan dados a Jas innovaciones toníai, éstá tan desarroüádá én nosotros la manía deTmitar lo ágeóo que no óx- Hr.año se haya generílízaiio esa moda yanki del bigote ón forma da plancha, bo-
tud de Italia que a algunos tántp ha: [ Ja , parche peluda etc. 
sorprendido, y  que ha Jiecho a Jos;ger- |  Nada tan belló, nada qúe-tanto elevemápofilos, y  germanizantes desatárse;  ̂ H estética humana como un bigote seAo-raauomaa y distinguidas. Eseen soeces improperips 'i bígote ideal hay que heredarlo en la cu-p’aticó pueblo latino, siúo d;ambiea po ; El otro... Veamos por qüó serie deque sirvap, de prientacipp a cuantos piaros pr̂  ̂ llegado al otro bi­se pfeopiipaR dé JááAerivaciohés^qú^V:^^la guerra europea püdíérá émpujáriha-.: Norte América ís  un conglomerado.décía nuestras costas^mediterránéás. t¡ rszas aventureras. Creáronse antaño in­finitas fortunas. Paro los nuevos ricos, al 15 querer improvisar tsmbióa el bigote se;etícontraíon con qqé Ies salíá Un péífacto I cepilló'de betún. Era un éstigma que en I mücbós, nd efirados de vónidad, iba de- I notando por doquiér ía búbiildad dé su * origen. Y  entonces Norte América adop- ’ ta el tipo afeitado y quiere introducirlo ' qn Europa i Tras de algunos siglos se ' Coávencetyde que Europa no se afeita.;I Europa vence, y Norte América se entre- Es digna de calurosos aplausos la labor gá al fin. Pero como élYüevo bigote ali¿ali por á  señor Encina en prodel : am éricá^ no puede serAno, sedoso y
Italia, ha cumplido con su.flqber y  v a  a desempeñar su, aíta-misión , en. éstat colosal contienda entre Jps pueblos, libres de Europa .y  el imperialisrna brutal y  ábsorbente austro-turco ger­mano. • ; -
distinguido, cómo el cepilló sur ge a cadaróalizada pórindulto de los reos dé Bánágalbón. Mála-  ̂ - j  . uga nuestra heriflósa ciudad, ha Horadó , nuevo trabajo bioIógicoá|l bulbo capi- femiendo que en .su bendito suelo, pletó- : laf, he aquí
rico de fiores, sé alzará él horrendo páíh posible; el bigote-hurón, el bigote-parche, 
{•iilo ^  ■ - , i Y ¡oh  inocencia de este viejo mundo! Los
bUip- , . :í , , 7 mortales que podían enorgullecerse con’ eíbigote de nacimiento. Con el bigote dé ' origen que tanto eleva Ja personalidad humaba, caen en el horrible garlito ame’- eu0.cuaimaareaman««im«; j rícano y por arte del peluqueró, se con-ív  J _____  ̂ ikó í vierten en un nuevo tipo inferior en laescala zoológica.¡Españoles! ¡Amigos! Escuchad Ja  voz de alarma que yo ps,doy desde las colum- f alcaídü, iútérpratándó fielmente el sen- i ñas de E l Populad  ¡Suene an todos loei Ur de todos los malagüeños, e» «rraaqu, , ámbitos da la níción el loque do somaté^ i  -dé noble generosidad dijo; «que se pos- ¡ contra este criminal tnunfo amenoanol I traria á los pies del monafca y leJmplo- ■I raría indulgencia pará,.i©® que. habían ^
Í sidó condenados a la última pena.» |Y  con efecto,- el señor Encina y lá Go- ? misión de concejales marcharon a H  he- ,I róica villa, en donde, como todos sabemos,
I ho han descansado un momento hasta 
í  conseguir la regia prerrogativa.^El re- i
Gráhde fué, á no dudar; la culpa coméi tida por los mencionados reosj-paro aún más grande era la pena .que sobre ellos pósab»; y aún más terrible él dolor de una ciudad qué, cual naadre amantísima; | no puede permanecer impasible ante las | vicisitudes da sus, hijos, áünqüe éstos . lleven sobre su frente él'triste estigma j  del delito. Por esto el dignísimo señor ,
En al expreso de la - mañana regres^:- róu de.Córdoba, el notario don Juan Ma­rín Sell y su distraguidá esposa. "Da Zamora vino el apreciable joven, don Juan Ponce Cabello.Da Montero, don Garlos Francés y se­ñora. VEn el correo general vinieron. de Ma-: drid, la sonora viuda de . Wástendorp; ysu sobrino.! . , ”De Jerez de la Frontera vinieron, don Eugenio Pastor, su señora y su :hijo don Antonio. t :De Algeciras llegaron, don ,M«hUeit Pujadas, su bella hija Asunción y dpn Manuel Baca. . . ;. De Marmolejo regresó, don, NJcftlás. Lapeiró.Da-Gibraltár regresó, el conocido es­pecialista, don Pablo Lazarraga.En el expreso de la. tarde Dqarchó a Madrid, el apoderado general de la So­ciedad Azucarerá de Larios, don Laurea­no del Castillo, acompañado de SU; sobri­no don Manuel Gómez Sartorius.A Sevilla marcharon, don Enrique Qr- tiz Tallo, don Alberto 'Hartos Lafuéhte, don Alfonso Ahumada y don Ramón Díaz Heredia.A Granada fueron, con el fin de exa- minarso en aqueH© Facúltad de Dereché, los distinguidos jóvenes don Eduardo" León Donaire, don Antonio Sánchez Herró, don Luís Valcárcel, don Manuel Moreno, don Francisco González y don Francisco Zambraua.También marchó a la ciudad ,del Da- rro, el concejal da este Ayuntamiento, don Bernabé Viñas del Pino.A AnteqUer;» marchó, el alcalde de di­cha ciudad, don José León Mótta.
,Guerra a muerte al recorte, que es rail veces peor que la ridicula sortijita! Mí- raise un día desapasionadamente alesk pejo y decidme si no es una lástima que lo que siempre ha sido boca, sea ahora hocico por obra y gracia de nuestro des-, dichsdo carácter de isidros internaciona- l6S*Guerra al bigote-hurón! ¡Guerra ql
En la tarde de ayer fué conducido al cóménterio de San Miguel, el cadáver de la bondadosa señora doña Josefa Auíú- nez Ruiz, esposa de nuestro estimado amigo don Enrique Ghinchilla González.El acto constituyó una manifestación de duelo.A su apenado esposo y familia envia­mos nuestro sentido pésame.
con su fanailiá-raárch^ a Ceuta cuando I tenía-once o tdos,® áñqs, donde se ^loco | ai éervició de un sjhtinerO, quien Je ém- | pieabapara hacer do aniBulenJe. |da bebidas por húestrás úUima& |
nes de la.^»hía, iñás allá delj Nsgroóv^ Uñé npehé én qqe dormía en la caníiná, | en compañía del amo yde úna sirvienta-* llamada Josefa, fperon todos secuestra­dos por los moros.Lé han teñido durante el tiempp de su cáutiverió en las kábilás da Apghéra, Burria, Bemcarré, y ha sido objeto de varias y sucesivas ventas. Su segundo 1 dueño dió por él 16 diiros; otro posterior | le apreció en más, pues ya dió 32 duros; y por Último encontró otro tirano que l̂o explotase; quién le hizo que se convirtie­ra, y bajo cúyb dominio fué circuncida­do, •poniéndole él nombré de Abdellah Ben’̂ Mohamed Mequirésis. ^Efice que en la misma situación que él ha estado varios años, habrá, segura- jmente, más de 50 espáñoles. _ ,Rj últjmo dueño que h^ .padecido, Je | dió hhas cabras a guardar, pobióndóle j derigilatiíe'úna hija suya, con quien se < veía obligado a ir a todas partes, y éon-- vivir consíáñteménte, sin que llegara a ser/áin embargo, su wíiyém, como 11a- |man a la esposa en el argot^isí^i^-raa- Yroquí que.habíáh áqueííoh kabileños.-;Gop gtánde ástuciá pudo al ñu burlar lá vigilañeia de que erá objeto, escaparse déSde la káhilá de Ziffiá,: dól Anghera, donde estaba, llagando a Tánger,. des­pués dé mucháé penalidades.Abdellah Ben-Mohaiped, .tiene todo el aspecto de un morito de'̂  aquellos que se ven a diario en los zocos de Tánger y Ceuta. Y  nada háce presutnir en él ai an­tiguo golfillo madrileño, convertido  ̂ por los azares de la suerte, en tránsUorio hijo de Máhoma> Éncúentrá algaha c|i- ficujtad al expresarse eú español; y sus recuerdos madrileños éStán casi bórrkr dos. Sue aspiraciones inmedidás son ir ■ lo más pronto posible a Madrid, donde buscará la huerta donde yiyió, de cuyo nombre no sé ácüérda; jp'érp cuya figura guárde Completa éh su reliuá.Algunas personas dé buen corezÓn le han socorrido, y nosotrosío recomenda­mos a las pérsbnas cari'áfivas pór si en­tre todos se le puede facilitar el viaje hasta Madrid, dbndé pueda dar ün abra­zó é susViéjbs padres que lo llorarán por niíiérto.Los donativos que quieran baóérle pue­den entregarlos en la Administración de «sje periódico, por nO; tener el desgracia­do joven domicilió fijo.
Hutaca, 30 cts.;)(G-&iiasal, £0 
¡Media, 15 id.(M edia, i.O
con tanto acierto, vienou reslizaitáo a Jas órdenes del digno Directvi de Ooía L s- N de Náutica.
consideración, ^tontos. q. . »• a» 
Navarrete,Madrid, 27.-5 9J5.
Sesión ordinaria de Junta ^Directiva celebrada el 27 de Mayo de 1915.Fuá presidida por señor dort José Ro­dríguez Spitéri, y después do aprobadas las actas de jas sesiones ordinaria y ex­traordinaria del 30, Abril y 6 de Mayo corriente, la Junta adoptó los siguientes acuerdos: , , o- *Designar íeprasentants del Sindicato en la Comisión de Académicos y otras eñtidades malagueñas, a instancias de la Academia Provincial do Bellas Aries, qúe ppr oficio asilo interesa, para orga­nizaría Exposición de Industrias Artís­ticas y Trabajos Encolares, que trata de céleñrar eí próximo: Ag'O.slo; recayen-o áquéila representación en 01 vücal ue es- t i  Directiva señor Laza.Quedar enterada de la parte tomada ipó^ él Sindicato en las gsstiones que se han réáiizado pára álcánzáp el indulto de los seníénciadbs, por los sucesos do Be-- nagalbóü, felicitándose la Directiva del feliz resultado de_ áquólias y convinién- dÓ'sé en testimoniar la gratitud de la Gor- poráción al rey y al Gobierno, por la clemencia de que han dado muestra. .̂Corresponder a ía cortesía de los so- ñóres Presidente de ía Diputación, vice- presideñté de la Gomisi'óñ Provincial y Díréc.tbr d© lá Escuela Normai.de Maes- ; tros, que en atentos oficios han comuni­cado haberse posesionado do sus respec­tivos cargos.Aprbbfer el estado de cuentas del mes dé A brir último, y después de tratarse otros asuntos-da régimen interior, se le­vantó la sesión a las oiícé,.............. . irrrfy .......'• —
Cscseli k ISIiitfciEn lá Escuela de Náutica de está câ -pitol, se ha recibido otra nueva comuni cación del señor Secretario General dePara pa?ar una temporada al lado de sus hermanos, los señores de Barranco (don José), han venido a esta capital, dpn Manuel Dauv.»Ia y su bella esposa doña Consuelo Lomeña.
PreSante del puê blo malagueño, con | ¡ uerra al mgote-nuron ¡ uerra qi 
f Z i r a I . “ ocL b' í.  demostr*.  los con- |
duros prestados!
séíeros^Wé Ia~ciudad que socorrió a los | un higotâ o al amigo que nos pida cinco heridos de Ik cainpaña do Melilla, esaciudad que tuvo para con los defensores de lá patria inequívocas muestras^denoble hospitMidad, de franca soucíaía, í.’üa ciudad es |a que imploraos; ciomea- cia ia que ante la sóla idea flei cauaíso, ante la idea de ver morir a los que son sus hijos, áuu siendo déuncuéi\tes, lia
, Guerra a ese horrible exotismo, que > acabará con lo poco original que va que- \dando a la raza! ¡¡Guerra! |H ipólito DÉ Machaparra. ,1
•Ayer marcharon a los baños de Lan-r jarón, las distinguidas señoritas Marce­lina Rodríguez de Tena y María Benju- mea.En la parroquia del Sagrario se verifi­cará hoy la boda de la bella señorita E a- carnacíón Hartos, con el apreciebl© jor ven don Giriaco del Portal;
la <iLiga Marítima Española», don Adol­fo Navarrete, capitán de navio, en la que alaba los vio jes de prácticas que han efectuado, los alumnos, y que a continúa- ciÓR publicamos, para que llegue a cono- cimííjuío de los iuteresaéos:«Liga Marítima Española». Asociación Óficial.Señores alumnos de la Escuela de Náutica de Málaga.,Muy señores míos: Me complazco en acusar recibo a su atento escrito del 25 del corriente, y con el mayor gusto ss dará cuenta eu el próximo número del 30, do ia revista «Vida Marítima», órga­no de própagánda de esta Asociación, de los instructivos viejos do prácticas, que,








iN g in is ^ g É ^ E f i L  P O Í Dofilit^íí
Las Píldoras pink
fuente de salud, manantial de fuerza.
Más que de ninguna otra causa, la salud de la mujer depende de la sangre. No hay duda dé que en la sangre está el motivo de cuantas irregularidades en la salud de la mujer acontecen.Todas las sensaciones deplorables que la mujer experimenta los días en que su salud deja que desear; Jaquecas, dolores en los costados, color pálido, ojeras, carencia de apetito, incesante irritabilidad nerviosa, ataques de nervios, ataques de bilis, enfla­quecimiento, languidez, somnolencia, abatimiento, desesperación '—  todo esto ha de imputarse exclusivamente á la sangre. Cuando este preciadísimo líquido es encarnado y abundoso no hay sino muy leves nubes en la existencia de las jóvenes y de las madres.Razón es esta por la que las Píldoras Pink están natural­mente indicadas para la mujer. Estas pildoras dari sangre. Cada dosis hace circular por las venas una sangre pura, rica, bermeja, que directamente actúa contra la causa de la dolencia. La sangre nueva y pura restablece la regularidad, estimula todos los órganos especiales. De esta manera las Píldoras Pink acaban con los dolores de cabeza y los dolores en la espalda, restauran las ganas de comer y la energía,; apaciguan los nemos y dan á la fisonomía de la mujer ese tan cautivante y deseado aspecto que es patrimonio de cuantas disfrutan una salud pedecta.
P IL D O R A S P IN KSe hallan de Venta en todas las larmadas, al prédo dé 4 pesetas la caja# 
21 pesetas las seis cajas. :  ̂ ^
C A I D A  M O R T A I ^ÜQ los peldaños de la.escalera que aeceso al escenario del Teatro Cervante# suelen los chicos dedicarse a juegos pe4i ligrosos que consisten principalmente colocarse sobre el montante de marmüi_|^j descender desde la altura de dicho motíp tante al suelo.Varios muchachos entre los que fi I raba Cristóbal Pereda Hidalgo, de oc años de edad natural de Málaga y ha tante en la calle de la Cruz Verde núa ro 9, jugaban ayer tarde en̂  el luga| mencionado, y Cristóbal subiéndose horcajadas sobre el montante, descendió| por eate cayendo al suelo por efecto de haber perdido el equilibrio. rTrasladado a la casa de socorro de la- calle de Mariblanca, fué reconocido por el médico de guardia don Eduardo Coboĵ ; y practicante don José Salas, quienes' apreciaron al travieso muchacho quá"* llegó por SU pie al benéfico estableció miento una herida contusa en la región occipital y erosión en el vértice de la ca­beza, presentando también graves sínto-s>, mas de conmoción cerebral.En un carruaje pasó el niño a su do‘ó micilip, y la infortunada criatura se agravó por momentos, falleciendo ano­che a las ocho y cuarto, víctima de lá\ conmoción que sufriera.L i  triste noticia se puso en conoci­miento del juzgado de guardia, que se presentó en la cesa número 9 de la calle da Ja Cruz Verde, ordenando la práctica de las diligencias necesarias.El padre del niño Cristóbal es un an­tiguo cobrador de esta sucursal áej Ban­co do España.
Sucesos localesAraceli Buendía Beeza denunció ayer a las autoridades que según le escribe desde Sovilla una prima suya, llamada Isabel Baeza, un sujeto llamado Francis­co Delgado León, de quien Araceli tiene, tres hijos, ha cancebido la idea de ma­tarla.Para esto, como Francisco resida en Sevilla, y el día del Corpus vendrá a ésla y ese día es escogido para realizar sus propósitos de matar a su antigua amanté.Esta cree que es capaz de ello, puesto que ya en otra ocasión le dió una puña­lada.La denuncia ha sido tramitada al juz­gado correspondiente y convenária que a Francisco se le desviara de sus propósi­tos no sea cosa que noS vaya a amargar el día del Corpus.Un súbdito inglés llamado WiUian Paschen en estado de embriaguez es­candalizaba ayer en la Acera de la Ma­rina.Pasó a la Aduana para que se tranqui­lizara.La policía echó ayer, el guante a los amigos de lo ageno Federico Garrido López y Cristóbal Suárez .González.Ambos pasaron a la cárcel.
A I B  GIRALDAQ O C K A a V E N G E D O HtmiCOS FABRICAJfTSS
YIÜDA m  JOSÉ ZAFRA E HIJOSÜCSSOSBS DS
MURO Y SAEMZBIOOIOE Da VIKOSVeadan Vinos Saecs ds 18 groados do 191S,
6 pesetas la arroba da IS libros; da ISIÜ, 8*60 pasataf.ds S n
Dulas p P. £ ., ?‘g0; de 10 á 29 pe*sates... Xég^bna y.eolor, da 9» g pesaías. ' Yaídepeñas tinto y bianao, » S pascias.V Vinagras puros da vino, dssda 2 a 10 pssatsjii bSlS litros.far&bss ds pura pára ve&eeeos a 1*29 Bfero.. An^doSi BoUiOognaat Cnlifti Ginebra, alaív|i»i.
PrssiúB tonssn&iomski Bodegas, dest!l{rla.|3 y eSeritoriol Almaeensf de Gampo (Huerta Altŝ  •
T$Wonp número 3S4Bw\ieio a dmnisilio.—Sueureales y GéatrcS d» atdBós: Pasfiio Santo Domingo, 88; Emente d  
ínmii» Tetu&n.
Abonos y primeras inaterias.—Superíosíatp de cal iSjaQo 
para U próxima siembra, con garantía dé-̂ tiquéza
|fpSllt§ II 23
Para mfornted y precios dirigirse a la Dirección:
' Albóndiga 11 y 13.—GR AN AD A
|fS98cbod(ViS6$AfValAi|{8isTfsto y .
^  ^  Vinos Finos de Uáidgá criados Bodega, calle Capuchinos n.r 75 : ^
■: .CAPSA AKJÍ ®Ii  A t -O  1870  ̂ ;Don Eduftrdo. Diez, dueño del establecimiento de Ja oaÜe de San Juan de Dios n expende vinos a VALDEPEÑA TLNTO ‘UnaMrobadeWHtsosdeVinoTinto . . . . . •1|2): »  *  8 Alié ......» >V 4 » »■ ' »• '» -  ̂ '• •,1 » *  ?  . ■'Una botella de 8i4 *  » x «Vinos Valdepeña Blimíî1 (a) de 18 litros Validepeña blanío Jpt»»
5
Ifí » 8 > ; ' - ^Ií4 » 4 » »  ;1 »boiaUa 8i4 »• Hay Úna meúif  ̂(k 1*Ko blvidar las beñás, Bán Juan do Di i
Pesetas- A-• . . . - í • »
, ........................................» a*88 óVinos del país } .Vine Blanco Dulce ios 16 litros ptu.
»  Pedro Xlmen » » » t» Seco de los Montes » > ■ *" a Lágrima Oristi » . »  »» Gumda » a »
»  Moscatel Viejo » » >; Color Añejo » a ü. »v : Seco Añejo » » r ' >1)» Vinagre Yema » » »Biego'Wmerb 18,' «La Merced», Cervecería  ̂ _  26, y Oisnoros 55, (esquina al Pasillo de Santá^s
‘O)
CLINICA DENTALJ .  L O P E Z  G I S N E R O SCirujano dentista de la Facultad de Medicina de Madrid.Consulta de 8 7  media a 12 7 de 2 a 6 de la tardeExtracción sin dolor. Honorarios módicos I  S a n  J u a n  n ú m e ro  1 , p r a l.
i  n oI una menguante el 4 a las 4-32 5-24, pónes# 7-630Semana 22.—DomingoSantos de hoy.—San Fernando y San Félix.
Ssf.nk'S de mañana.—Sía. Angela.'uara h o yCÜ Á R IN T ^  £ í í^ A S .- E n  la Trini­dad.Pí.ra mañana.—En el Sto. Cristo. •
Anoche fuimos invitados a presenciar la prueba privada de la primera pelicu- la de la Sene «Aribur Finn» y no vaci­lamos en epikarie el tílulo de rey de los delsctives, ai famoso «Arthur Finn».Los emocioaantos episodios dé su vida policiaca, son los más, reales, sugestivos y serisacícnales, de cuantos ocurrieron a detectives.Jamás so intrigará tanto y con más ra­zón, ia opinión y el interés del público, que en este caso, por conocer eí desarro­llo de la accidentada vida dé cArtbur Fiíin» en sus tiempos dé detective.La osadía y el ciego valor que carac­terizan todos sus actos, le dieron el justo renombre quo goza.Nunca se vió tai decisión y arrojo en la ejecución de empresas policiacas.La primera aventura que conoceré*  ̂mes, es su eficaz intervención en el des­cubrimiento dsl robo do un valiosísimo diemstnte propifjdad de Lord Grey.Eí diamante h.9. sido robado por Pedro 
p&Witi, el más famoso, de los ladrones lonííiaeses on combinación con su amen* te.Lord Grey, da cuenta del robo a Finn, que pone a contribución toda su inteli­gencia en el de.scubrimiento del hecho.OonsiguQ la pista de Dawín, y sé des­arrolla la más emocionante peisecución que se registra en los anaies deíecti- vescos.Dawin qus huye en un automóvil es alcanzado por Fínn, que corre con otro auto y la Iuch.'s es encarnizada.Iiay s&iíos dáscomunales de automóvil a automóvil a to.i» marcha y una arries­gadísima ascerssíón en una vagoneta aé­rea. ^Dü \vln, consigue apoderarse del detec­tive. Finn y apresarlo y éste es salvado por su fiel e irifdiigeníe perro «Gastón:  ̂
6H ei momento de mayor peligro.Dtspuóá da una tremenda competen­cia da velocidad, entre el expreso Conti­nental y un automóvil, Fínn consigue apoaoparse de Dawlny dar feliz término a la empresa.Sucesivamente iremos conociendo los diversos episodios ñe la carrera policial 
de 'iArlhur Fínn».Esta primera aventura, o sea «El robo del diamaiiíe», y todas las siguientes, po­drá conocerlas >! público en el ’ acre­ditado Salón Pascualini, que siempre procure dar a conocer a su distinguida y numerosísima concurrencia, lo más selecto, sensacional y nuevo que produ­ce la moderna cinemáíogrsfia.
Hoy Domingo 30 del corriente celebrará una velada teatral esía entidad, suspen­dida a consecuencia de la sentencia de los reos de Bensgalbón, en la cual se pondrá en escena el hermoso drama dél insigne dón Joaquín Dicenía, «Juan José.»La representación está a cargo de varios socios de esta Juventud, bajo la dirección da un distinguido aficionado de esta localidad.Se suplica la presentación deí billete de socio a la entrada. -
T e a t r o  V i t a l  Á z aHe aquí eJ programa de la gran com­pañía de Sagi-Barba, que ha de debutar en esto teatro el próximo miércoles 2 de Junio;
Lista de la compañíaMaestros directores y concertadorés: Juan Antonio Martínez y Francisco Ló-̂  zano.Director de escena: Valentín Garcíai'Primerap tiples; Luisa Vela y Esther Oliver.Contralto; Amparo Morante.Tiple cómica; Teresa Gargallo.Segundas tiples: Rosario Reville, Con­cepción Boix, Teresa García y María Ma­rín.Tiple carácterística: Concepción Ur- dazpal.Barítono: Sagi-Barba.Otro barítono; José Veía«Tenor: Telésforo Martín.Tenor lírico: Juan Bacás.Tenor cómico: Santos Asencío.Bajos: Francisco Ruiz y José Altad.Primer actor: Manuel Martínez Contó.Comprimarios; Angel Gargallo y José Camontes.Apuntadores: José Reparas y Francis­co Resa.Coros de señoras y caballeros.Sásírería de la Empresa: Telmo Vela. _  Modista de la Empresa: Concepción Chacán.Maquinista déla Empresa; Cayetano Sánchez.Orquesta: 42 profesores.Decorado nuevo para cada obra de los escenógrafos Gari, Áíós, Amálio Fernán­dez y Padrón.
Repertorio«La princesa de los dollarsí ,̂ «La tena- pastad», «Marina», «El ánillo dé hierro», «Juramento», «Cámpánone», «El rey que rabió», «La bruja», «La canción del náu­frago», «La viuda alegre», «La mascota», «La generala», «El conde de Luxembur- go», «Molinos dé viento», «Los cadetes de la reine», «El guitérrico», «La patria chica», «Bohemibs», tercer acto dé «Ri- goletío» y todas las más escogidas del re­pertorio.
Estrenos«Maruxa», «Les golondrinas», ’ «El principe bohemio», « Vida breve», «Mar- got», «Una mujer indecisa» y otras.
D e  l a  p r o v in c iaLa vecina de Bsnagalbón Filomena Díaz Martín; ha püesto fin a su vida arrojándose á un pozo de tinos 16 metros de profundidad, sito en la finca llamada «Doña Concha» de aquel término.Varios vecinos lograron estraerla, fa­lleciendo la pobre poco después. Contaba 55 años y era viuda.Los móviles que le han impulsado pa­ra adoptar tal resolución, obedecen, a
Eadecer de antiguo una enfermedad, há- jendo manifestado anteriores veces su ropósitode suicidarse.¡l juzgado ordenó el levantamiento dél cadáver y su traslado al ;.depósito judi­cial.El vecino de Antequera Pedro Montes Malagen, denunció a la guardia civil; que en la tarde anterior se le había ex­traviado una caballería de su prepiodad., que en unión de otras tenía pastando é» ei sitio llamado «Cerro Espartil»,de aquel término.Se practican gestiones con el fin de asegurar el paradero del citado animal.En Gaucin ha sido detenido el vecino Cristóbal Arroche Lirio, reclamado po> él juez de instrucción de aquel partido.El Arrochs ingresó en la cárcel, a dis­posición de dicha autoridad.
C a m a s  d e  h ie r r oL A S  M E JO R E S  Y  M A S B A R A T A S  C O M P A Ñ I A , 7yentas al contado • Precios de Fábrica
Especialidad en camas doradas , estilo inglésEsta casa es la más antigua, no tiene ¡sucursal hi agentes propagandistas, su |a‘tícuIo se recomienda por sí solo.
I Venta de Colchones de Lana, borra y  miraguano.; Depósito de las máquinas de hacer me- -dias y toda clase dé género de punto. C O M P A Ñ I A , 7
]|!stación MetoorolSgfría del
Instátp t̂o dé: Malaga OfawrvaeloneS'tomadafl a l»é o?h8- de la iaa-Bana el dia 28 de Mayo de 1615:Ahora barométriea rednoida ap.‘i 757'6.Máxima dél dia anterior, 21‘6. •Mínima del,míeme día, 15‘8.;Termómetro B8C0,19‘6.Idem húmedo, 17‘2.Diréeeión del nento, K. .' Anemómetro.-̂ K» m. en 24 boraé, 76 Estado del eielo, casi cubierto.Idem de! mar, marejadilla- Evaporación mpaa 2‘2.Lloren mpn,ú‘0.
tes da accidentes del trabajó súfridí los obreros siguientes:Rafael Ortega Ay ala, Miguel Gi!, Miguel Fresneda Tóllez, José ra Rojo, Antonio ■ Lavado Peralts, Olmo Martín, Francisco Villana Tét Fernando Filpó Rosillo. Fernando i y José López Zapata Muñoz.
Por las diferentes vías de
.  SECRETO
¿ERESISTAÍL
Se vende en la Ferretería E L  L L A V IN  S A N T A M A R IA  13.—M Á L A G A
V is it a  de c á rce le sAyer' se verificó la visita semanal de  ̂cárceles, no registrándose incidente al-  ̂guno digno de mención. |S e ñ a la m ie n to s  p a ra  mañanad I
Sección J.* IAlameda. — Hurto—  Luis Sandovai ? Campíl^—Letrado, señor Blanco Solero.— 1 Procurador, señor Rodríguez Casquero. , |
Sección 2.*̂  |Torrox.—Parricidio y lesiones graves, i? —Procesado, Manuel Nüñez Juradb.— .' Letrado,: señor Martín Velanáia.—Pro- i; curador, señor;Rodríguez Casquero. l¡[
A.ffua Veneoiaes el mejor preparado que progresiva­mente devuelve a los cabellos su primiti­vo color natural CASTAÑO o NEGRO.Su uso es' tan sencillo 7 sus resultados tan positivos, que a los 15- días deja el cabello teñido da un modo perfecto.i Precio tres pesetas Luís Peláez.- Compañía, 56.—M ALAGA
Lechería d e  T a h ic o
ALAMEDA PRINCIPAL, 41
¿Quiére V. tomar buena 
leche de vacas o de cabras
V-EB.DADEHAMENTE 
pura? Sírvase de la de Ta­
bico,En el déspacho en Málaga Alameda 
Principal 41¡ se reciben directamente de la mencionada hacienda dos expedi­ciones diarias: a las siete de la mañana' y a las dos de la tarde.De un litro en adelante se sirve a dp- cmiüio en vasijas precintadas.
Caraeiéa, del 98 por soo ds lai 
enfennedades del estómaEO é in« 
tĉ stinos con el Elixir Estomacal 
do Saiz do Carlos*« Lo recetan 
loa médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda é las 
digestiones, abro oí apetito# 
qiiita ol dolor y cura la
La Comisión Mixta dé réclutamiento há acordado declarar prófugos a los mozos siguientes:Antonio Villena Martín, Francisco Márquez Bueno, José. Galindo Bueno, Salvador Jiménez Ruiz," José^ González Sánchez, Jesé Ruiz Yofisz, Francisco Ostalsza Jiinéne?:, Fráncísco Narvaez Caro, Antonio José de! Corozón de Jesús, Manuel Navas Cuesta, Manuel Segundo JiiradP, Salvador Martín BroUesno, Francisco Expósito Rico y Antonio Már** quez Núñez, de Torrox.La Jefatura de minas de esta provin­cia notifica a don Enrique Welton Niño, que presente un pliego dp 75.p6Sotas pa­ra título de la propiedad de su mina «La Luz», núm. 4,722 y además papel por 66 pesetas para derechos do pertenen­cias de dicha mina y a don Joaquín Bcrlanga, que presente un pliego de 75 pesetar para título de propiedad de su mina «Isabel» núm. 4.714.y además pa­pel por 280 pesetas por los mfrmo dere­chos queuquól.E! juez de Marina en la Carraca cita al marinero prófugo José Rueda Torres con el fin de notificarle el indulto de un año de descargo en el ssrvicíb,que le ha sido concedido.^ E i  juez instructor del ífégimiento de Pavía llama a Antonio Ferreira, falto a incorporación.E l del regimiento de Córdoba cha al recluta falto a concentración Antonio rjarvaez GómezEl juez de instrucción del distrito de l^ AIanieda requiere a JoS,ó París Bravo
___________________ _____ _ com fción.llegaron ayer a Málaga, hospj dose enlos hoteles'que a contínúáci expresan, los siguientes viajeros;Europa: Don Francisco Tulíavdó3^| cardo Hayse, don José Vela,;dQn;isy que Ruiz y don Pedro An)lanada,¡v£:;¡í;;Regina: Don Garlos Francés,. ríqúa ílurton y don Juan Marinejíór Colón: Don Miguel Miravet, don'J cisco Marín, don José Pecheí, dóú Rá, Escalante, don Antonio Navarro Manuel Díaz. ' , ^Hernán Cortés: Don Normando nesley y don Garles,Dural. r
I Alhamhra: Don Juan Campló, don# lio Sánchsz, don Andrés Gorominae don Antonio Coáína.I  Simón; D. Carlpa Pórtela,, don Adqlié i Gómez y don Juan Palomeque. ■I Británlcs: DonFrancisco García, don I Emilio Peláez y don Francisco Romero.I Tres Naciones: Don Angel Soto y don I Cristóbal Morales.I Niza: Don Emilio Sanz Cruzado, don I Julián Conté, don Pascual Ovanáía y?I don Juan Batle. ■ >I Administración Principal de Correos ! dé Málaga.—Subasta; Debiendo primee-.,
I derse a la celebíación de. ;su.baita,jj»l^  f contratar el Iraissporte de Is dencia pública en carruaje entradla ' ciña del Raraoi de. Alhaurín el G r l^ A f-   ̂ su Estación fárresi, bajo el lipo ; ;m^X^ó’ do m il pesetas anuales y demás íé^liisi^ j tos deí pliego de coridicionea que se fia-.I lia de manifiesto ep esta Adtoiniétrafiión Principal de Máísga y eñ la. sufiélíérttA de Alhaurhi el Grande, con irregíb á Ió“ precepíuedb en él espítúlo L'̂  déT tífrí?̂ ' II del Reglamento para el régiméií y 
] servicio del Ramo de Correos, con tIis ;, modificaciones estableoiáás por real dé-' creto de 21 do Marzo de 19G7.  ̂ 'i Se admitirán en esta Admi^iafrébión Principal y en la de Alhauriii^Ép|yaAde las proposiciones que quier^Tj^^^úíé^ i  extendidas en papel da ÍA vio cumplimiento délo qúe dispbúé,la ' real orden del Ministerio dé Hacíendá Sel iuoucL x'i3t£u*oií» «luat:? jr«ii uíít u ro«u urubu uoi lYiimstoily(á) «Curiía HI> y  a Eduardo Fernández , i7 de Octúbré dé Í904, ha'síúAI dít‘;25:de López ^ ») «Ohicué», procesados por,] Junie próximo y hora de Jas T73deími8-ima, verificándose la apertura dé>^i^pé'.OA J _ J í _1___ i,-.**. A.v.lWéí»t*dhurto.El juez de Antéquéra. llamAá Tirso Vi- go Zamora,,acusado del delito de estafa.,E 1 juez db Santi^fA (Grapadé)* *?equi8-  Pé a M aris, Flores Nieto, p^ocesjada por
L o s  d© h o yA  las seis déla mañana, solemne pro­cesión de impelidos, que recorrerá dife­rentes,calles.-Desde les nueve a la una, gran velada.
MñDERáS ’H ijo s  d© P e d ro  V a l l s .—M A L A G AEserhorio: Al&mada Ffinsipal, núm. 12. Importadores de madera del Norte de Euro­pa, Amériea y del país.Fábriea da aserrar maderas, eslíe Doctor Dávila (aníea OuBrteias), 43
listara Jiétin lista  “ Vsütcli,,Especial para cabslleros Maravillosa tintura para bigote y bar­ba. Devuelve al pelo su color natural, castaño claro, oscuro o negro, en dos minutos.Precio siete pesetas conteniendo líquido para usarlo durante seis mases.Luís Peláez.- Compañía, 56.—M ALAGA
laü  scedlas» Vémitos* y crtlfo  ss« [^íomacal, indigestión; íiatuleoe ciass dilatación y álccra . dsl .©stómagos liíperclófldria; lim »I rastenla gástrica» aneniis y clorosis con dispepsia % suprime los cólicos» quita la  diarrea y tíisenícría» la  fetidess de las de­posiciones y es antiséptico» Vigo­riza el esídraag® é intestinos» el snfenno come más, digiere mejor; .V se p̂ utre; Cura las diarreas-, d e ; ifpíSiiiñüs es todas sus edadea.S í  venta en las principales farmacias  ̂- í 4eí rouBd® y Sérrano, 30, MADRIIt Ss r«a:jie 8 qai«B 3o (lídiis
Papel para envolverVENDE en la imprenta do este po- 
iriódico.
Él juez de Orgaz ciíaú íííaíiíüél Pozo Bpnítéz,' procesad'ó por vie|ar sin billete eé'eltrón.’ _En él Ayunté miento de esta es pitarse hallé expuesto él proyecto formulado por al arqüifecto provincial pata la mbdífica- Cíón eficiál dé las alineacíonéa de calle del Gampálío y* el proyecto , de (jalie Pe-i layo.ÉTn ía alcaidía dé Mánllvé ^  manifiesíp duranís ocho AÁ&é el padrón industrial; . ;;1;4En el vapor correo, llegaróít éyet de. Melillá los pasf jerps don JosA Gruff, don (^vsme Delgado, don Férnandb dé Lina­res, don Moisés Rendoya^.4ónTúIio Can- jul, don-Manueí Gran,- don Mánuel Hé- rrerb, don Enrique Ruiz, don Júan Mar­tín, don Alberto Tejero y don, Cándido Santamaría. ? ■ ;Áyer, la Comisión da Afiéstb?,. repesó en la ílalagueta él el cbn-rsumo do diferentes farnUíés que habitan en dicha barriada, remifé él industrial don José Téllez, establecido en el Palo.Dicha Comisión encontró todas las pie­zas de pan con su verdaclero peso, no pudiendo, por tanto, decomisar ninguna.Ei operario .encargado de repartir di­cho pan, manifestó a la Goraisión que, a más de estar el peso completo, su jefe, él iudüsíriai señor Téllez, vendía éi kilo de tan preciado alimento a 45 cóntimoa.He aquí los días señalados éh la Teso-  ̂ría de Hacienda para el cobro de los ha- i beres dsl mes actual a los individuos de clases pasivas desde las diez a doce y media:Día 1 .® Junio,.—Montepío militar.Día 2;—•Montepío civil, jubilados y re­muneratorias.Día 4.—Retirados qué cofrpan por sí.Día 5.—Retiradas que cobran por ha­bilitados.Día 7.—Nómina general.Día 8.r-Retenciones.En el negociado cbrrespondiehte del Gobierno civil se recibieron ayer los par-
ei;Ai«:3Ó dé dicho mes ú Í*s pnbAíw.wís, en esta Administración iPrincij^l ídé;.^^ rreos.da Málaga. r^-Málaga 28 de Mayé de ministrador Principa;!. — RórriMp:^y0t 
Agüero. ■ - . ''■ •PRO.GRESp G IE N T lj? lt f^ |^ ;:J .En todas las aféceiones d e la p Á ? » ^ ^
gestivo, tales como la Gastrpé¡5̂ j ú ^ |  larrea verde de los niños,, E n tero ^ é • tis, Disenterías, Clonstij^.ción, Tufi^^Ipsis intéstinal. Fiebre 'tifoidea etc., Sún corregidas siémpré, cón una medí^cíéu qUo impidé las fermentaciones áúérmáf^ les, y  cuya base sean 1©S f6rmeníóA:<í̂ lĜ . ücos en proporción determinadé;' Per esto, precisamenté, son prasbrjptb?-jp^^ toda la clase módica a susenférnibA/dél- aparato digestivo los , eemprimídós , de 
Lactofermento Oáldeiro, ; únícP; prepara­do qué reúne esas excéleníés cuálidéoss y el que más éxitos ha registrado en me­nos tiempo entre los.de su ínáble. Píds^# sé ©n farmacias. 'Cura el estómago 0 intestinos' el Elixir Estomacal de de Garlós.
. S e - , a h ju ila  - '■ El piso principal y bajó de la :^íl« dé la AlcazabíUa; número 26, '  ̂ ' f  '. ■Fiinca ©n G h u rr iá » a éSe alquila la casa calle de nando, número 7 , en la bárriadé dé Chú-j rriana. ' -  ‘
Pasta Dentífrica Oríué. Tubi¿'ünú peseta. •'C a te c is m o  de lo s  m a<í«iBÍat6s  '
yíogoñ&rop  ,5.‘  EDICION, ’ -  ^Muy útil para 4bad¿|̂ ^máqmaas de vaporj ecbnbmíz^n¡||#^’̂  bustíble y evitando explosioftés^p^P^ do por la Asociación de Ingérdéí^ ;dé Lie]a,, y  traducido por J .  miembro de la citada Asociacij^fey director de las minas de Réocín*^||¡Se venden en la Adminí^W ^f^*® este periódico al precio dé ejemplar. ■ - ,,
Pagigiterofá IL
Domingo de Miyo iMÉÉk
D«td administrap Aceité de hí^do ae bacalao, que loa enfermos y los niños absorben siempre con repugnancia y que 
1a8 fatiaa porque no lo digieren. Keem- Szarlo por el VINO GlRARD, quê  se encuentra en todas las buenas farmacias. Agradable al paladar,más activo, facilita h  formación de los huesos en,los niños de crecimiento delicado, estimula el ape- títOj activnia fagocitosis. El mejor tónico para las convalecencias, en la anemia,en la tuberculosis, en los reumatismos.— Exíjase, la marca: A. GIRARO, París.Kl mejor tinte para el cabello.PIDA USTED en los mejores Ultra- jnarinos el exquisito cafó Torrefacto, marca TORO, es el mejor y más aromá­tico.
SEÑORITAS
lo ítw toda debe saber antes de sw wie*- 
trímonio.Hermoso libro de 300 páginas, con grabados, se les enviará por correo cer- üftcado, mandando 3 pesetas en sellos y giro Postal.—Anfotío García, Conchas, §, Madrid,
T A S U B T  D O l-L .Curan en CINCO MINUTOS cualquier dolor por fuerte que sea, haciéndole des­aparecer radicalmente; por su compósi- cióa inofensiva lo pueden tomar desdé los niños da diez año?.EL TABLET DOLL cura jaquecas, dolor de cabeza, doler de muelas, dientes y todos los dolores nerviosos.MODO DE U SA R LO .—Tómese un TABLET con agua, y si a loa quince mi­nutos no sé le quítase del todo. eljsegun- do que contiene toda la caja.Freck Tablet Máchine, Chicago ILL, U .S. A . ■Acora BressM . F. G.
Notas de MarixiaAún es probable que se mantega propicio el tiempo para las tormentas de España.
DELE6ICIÚN DE HACIENOI
oara, de 218 a S54 pesetas :cs ICO Idlos; con cáscara, de 33 a 56 pesetas los 50 kflos. Anís, de 30 a 36 reales arroba de fcO libras. Alver- iOñes, a 8‘25 pesetas bárcbUla. Avellanas en granó, de 166 a 170; con cáscara, de 41 a 46*50. Avena, a 19 pesetas. Cebada, de 18‘5Q a 19. Habas, de 30 a33‘á0 t-e «tas los 100 ki­los. Maíz, a 13 reales baichilla. Piñones, a 205 pesetas 100 kilos. Trigós, de 37‘25 a 40*76
eleunfica DE iADRlD
Merc^do de aceitesDía 29 de Mayo de 1916.Entrada en . dicho día De, Gobantes, af Jurado. . . . 22 5̂ -De Jaén, a Garó i,. . , . . .. 38De Archidona, a García. . - . . 36 ,Da ídem, abjurado , . . . J 8 De Autequera, a, jdém . . . . 18De ídem, addeni -̂ ; • ;* V . . . 51De Vadojaén, á Ídem . y . . 51r -De Cabra, a SáncKezi  ̂ i . . 86De Torredonjimenój'a Jurado >101451Pellejos. , . . . . son 31.509 kilos.Precios; Pesetas ÍÓ* 50 los 11 li2. kilos.
Vapores eiitradosVapor < j .  J .  Sister»; de Melilla.» «yelázquez Duró», de Almería.» «Torre del Oró*, de ídem.> «Piala»,. dqidem.
Vaporea A ŝpachadot»Vapor «J. • J . .Sisterí, para Melillai » «Velázquez Duro»,para,Bilbao.; » «Torre .deí Grq», para Sevilla.» «Plata», para Bueños Aíres; .
le Mlligien la Caja MuniCipál durante el dla j l  dé Mayo de 1915:' j .PÍGEESOS Pesetas.Exlstenoia anterior. . . jEteeaudado por Cementerios.Matadero. .
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en esta Tesorería de Hacienda 248.985*14 pesetas.Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Hacienda los depósitos siguientes:Don Tomás Alvarela Gaspar, 112*80 pesetas para re-pondér a la reclamación; de la cuota de Consumos impuesta por el Ayuntamiento da Alhaurin de la Torre,Don Got'zalo Illesca García, SCO ptas, por el 10 por 100 de la subasta de aprovecha­miento de leña del monte denominado Sierra Bermeja, de ios propios del pueblo de Este- pona.Don Rafael Barrera Cruz, 105*60 pesetas para responder a la reclamación de la cuota de Consumos del año actual, impuesta por el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.Ha sido trasladado el oficial segundo y ad­ministrador de Rentas Arrendadas de Almería don Joaquín Gerardo Aguilas, que era ter­cero de esta Administración de Contiábucio- nes.El Arrendatario de Contiibuciones comuni­ca al señor Tesorero deJEacienda haber nom- biadosagente especial recaudador de cédulas personales en los pueblos de la zona de To- rróx, a don Rogelio Corneja Vallay y don Antonio Jaime Arrabal.Por el Ministerio de la Guerra han sido oonoedidoB los siguientes retiros:Gregorio García Clement Santo, Guardia civil, 41‘06 pesetas.Angel Boguiélado Calójeró, Carabinero, 
88‘02 pesetas.'Don DomingoBenito Benites, sárrgento dé la Guardia civil, 100 pesetas.La Direooióa general de la Deuda y Clases pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes:Doña Teresa Garbonet Navals, viuda del primer teniente don Andrés Vicenti Vicónti, 470 pesetas.Doña Sofía Menéndez Fernández Cuervo, viuda del coronel don Enrique Muñoz Fer­nández, 1.650 pesetas,Doña María del Carmen Escalante, viuda del capitán don Mamerto lüfaüzor Medes, 625 pesétas.Ha sido nombrado oficial cuártó de esta Inspección de Hacienda, don José Torres León, que era de igual clase de la Tesorería de Hacienda de Almería.
Palo C arnes.. . . Inquilinato ■ . Patentes . . . Mercados y pn tos públicos . Cabrás,'etc . . Espectáculos. . Cédalas ,  . . Carruajes . .. Carros y ,bateas. Pescados. ; . Aguas . . . . Alcantarillas . Arrendamiento aguas . . ,  . Licencias obras, Hacienda , .  .TOTAL. PAGOSRetenido por Hacienda . Diputación . . ,  . . Alumbrado público (Gas). Manutención de presos . Cargas .̂ . . . . .  .Beneficencia . . . .  .Gastos de aguas. . . . Menores. ¿ . . . . . Impresiones . . . . * Materiales de obras. . , Recaudación de arbitrios. Obras nuevas. . . . .Total de lo pagado. . Existencia para el 22 de Mayo.
5.802*42A 292.‘50438*05
i . 10*441.628*261.678*17129*87«h 289*30• 74í '47199*30






PresidenteLisboa.—En los círculos políticos se dice que será elegido presidente do la república Teófilo Braga.
ÉlepciónLisboa.—El Congreso ha elegido en el '■ primép escrutinio por 98 votos a doa^ Teófilo Braga, para ocupar el cargo de ( présideiité de la República.Hubo un soló voto en contra*
Jura el presidenteLísboa.-^Una delegación del Congreso fuó.a buscar a Braga, quien juró ante el Parlamento.Seguidamonte fuó í|róclamádo presi­dente de la República.A  la salida de la cámaya le aclamaron.
OvacionesLisiboa.—Teófilo l la g a b a  sĵ dô objeto de'grandes ovaciones «(i el tráyéctp re­corrido hasta, el paWcic»^él Congreso, enel que entró a las sióte .dé la tarde, te­mando asiento en el sill̂ Ón prósiaénciál.Después entregó al presidente de la cámara un mensaje en, él que Teófilo Braga* rinde homenaje a^la república democrática y parlamentaria, y rechaza las* dictaduras de, c.ar8cter,;nuj:qriíarip, como la última. ^En el mensaje termina ev-presando
Academia de ingeniemos visitaron las fortificaciones.Esta tarde salieron, para Guadalajara.D e r H b o, San Sebastián.—El lunes comenzará él derribo de las úas&s situadas frente al palacio dé Miramar, a fin de arreglar la playa. A r r i a g a
Braga su confianza de queí todó ;̂ ips por- vuelyala la vidatugueses dirán cuando ito»,»*!..*!privada para descansar, que t^inó siem­pre como guía e l buen sentido , y desin­terés; -VDespués de la proclemacfón. Braga marchó al palacio de la presidtlncia, don­de se efectuó la trasmisión de,poderes.
DE
(por telégrafo) y
' Madrid ípi916.M i t i a  y
Vigp.-r-La prensa portuguesa no ha publicado el mensage de Arriaga dimir tiendo, y tampoco se leyó en el parla­mento.Esto se debe, según manifiesta el Go­bierno, a que se trata de un documento privado, pero en realidad obedece su. ocultación a los términos amargos y do­lorosos en que se halla escrito..' Manifestaba Arriaga que véia al pais m^Hido en malos derroteros y caminando a sv ruina.Pa ra que nó se enviara él documento al eid.iranjero, base ejercido la más rigu­rosa Cvmsurá.
Contrata' Gáái ministro dé la Guerra ha cóntratadt; con una sociedad española de construcciones navales veinte baterías de campaña de cuatro piezas, cincuenta cañones de sitio de quince ,centímetros y 
2$000 proyectiles, en el plazo improíró- gable de dos años. .
Súbditos italianos
ÍF«rrol-f-biverspa elementos ó pganizan un mitin para: protestar de las; manifes­taciones de Lerroux. , \La prensa pide al Gobierno qliie con-
t o t a L . , . .
RecimáacióttV . arMtzio d» eiraes¡Di» 28 dé Mayé dé 1916
INSTRUCCION PUBLICAPor el Rectorado de Granada, ha sido de­clarada en observación duraníeiCÚatró íneses, la ma t̂ra de Mqclinejq doña Margáíitíc'Mair- tíndeláCruz.Se ha posesionado del cargo de maestro de Yunqnera, don Ramón Mafias Hórmigo;Ha sido nonibrada maestra interina., de la escuela ña Penarrubiá, doña Dolores Górgo- i’ia González. *Doña Manuela EucetíS .Bálinás ha'SÍdo nombrada para ejercer por cuatro años el car­go de maestra suplente, dé la escuela de Mo- cilnejo. ,
Ifafad^:^ » • • •> del Falo • i» da Oburriana» daTeatinósV Suburbanos . » . yPoniente . • » » •Okurriaúa« • * •Oártáma. . • « •Suárez * * » • » »Morales* í • • ♦ «r Levante. « i • • •^pnolibioa. • • • •Ferrpoarrilo ■ • i •Zamarrilla» . t > •Palo. I . . . • OAduana. • « • • *Muelle . » » • • •  Gentrai. • » • • •SuburbaacNi Puerto» •
1.343*4165*64






Júbilo sntrelos luspén- íbey. i .rán el proyee-
Total.
Ferrol.—Es grande el júbilo obreros* del arsenal por la orden diendo el despido, anunciador pári Con. este motivo no se célebi mitin y la manifoslación que séí taban; : - ,.
IncorporaciónCádiz.—El cónsul de Italia pa.ipcipó a los periodistas la marcha de los italianos residentés en Andalucía,^ para i.licorpó- rarse al ejército y la marina, a v||&í‘tud de la orden de aquel Gobierno.
Cádiz.—Corc%del castillo de Stó nti Pe- trí zozobró unr barquilla, aho^ándqsr tres pescaderas gadiíaUosí ILa desgracia se Supo encontrar al­gunos restos do la .tamba rea c i ^  imitando sobre el agua.. | í:v - y i . . J »Se dice qpe la 'c§usa dsl siniestro obe­decía al choque céín unq de los, m barcos dst guerra que aíra^esáb íél : es­trecho. í ■■' ;r.- r* í J ' *Las famiUas .,de; las vícfamaé a ^  a la caleta pera adqüiril? utítíciás»;&̂ ^̂liándose escenas 3mo#qsásl yE c b a g ü á ^Valencia»— El tren en^quai ^'iajaba Echagüa era recibido : con dem óíftreQio- nes de afecto en todas las estaGioues del tránsito. ' -.y
Alumnos  ̂fSan Sebastián.—Los alumnm de la
Algecirás.—Procedente de Marruecos llegan^diariamente a esta capital súbditos italianos para marchar a su país.Todos se muestran, satisfechísimos de qtie se haya declarado la guerra á Aus­tria; tal es el odio que a ésta tienen.
Alza en ios preciosAlgeciras.—En Gibraltar han tenido un alza los precios de algunos artículos dé primera necesidad.La prensa publica trabajos pidiendo a las autoridades la regulariza ción de los precios.
AccidenteBa,rcelona.-^EMa m«fí®na, a un solda- d'o del regimiento dé Alcántara que es­taba de centinela en la cárcel se le dispa- 
1% eí mausser, hiriendo gravemente a un compañero.Se instruye sumaria.
BendiciónB arcelona.- El capitán general ha marchado a Cardona para presidir la bendición de la bandera del somatén.
Denuncia
1.656*27 M
Barcelona.—Ha sido denunciado el pe­riódico «Los Miserables*, por injurias al Papa y excitaciones a lá sedición.
AgasajoBarcelona.— Los jefes y oficiales de carabineros obsequiarán con un banque­te al nuevo general señor Alcoba, proce­dente de dicho'cuerpo.
Notiñcacióll
(por TBLáaRAFo)Madrid 29*1915
SocorrosEl presidente de la Cámara de Comer­cio de Santander telegrafía a Dato pi­diéndole socorros para aliviar los males causados por el temporal, especialmente en Giba ja.
AudienciasHoy cumplimentó al rey una comisión formada por los señores Gimeno, Re- casens, (íuedea, Simonena y Aguilar, que fué a darle cuenta del acuerdo adop­tado por el claustro de la Fécullal de medicina, de construir un nuevo edifi­cio destinado a Hospital, Facultad y Clí- nioa.Don Alfonso acogió la idea con agrado.También le visitó una comisión del Círculo de Bellas Artes, dándole cuenta de que el acto inaugural anunciado se celebrará el 4 de Junio en el patio del ministerio de Estado.Asimismo una comisión de Ja  Alianza de Barcelona, el senador Mólins, el pia­nista Stefani y el agregada militar de la embajadá de Italia cumplimentaron al rey.
Al teatroLa familia real asiste esta noche al teatro Cervantes.
En HumeraLá reina estuvo hoy en Humera, para hacerse cargo, como presidenta de la Liga antituberculosa, del edificio desti­nado a los enfermos.
InvitaciónUna comisión de regantes da la Man­cha visitó a Ugarte para invitarla a la inauguración del pantano de Gasset.El ministro agradeció la atención y excusóse por sus muchas ocupaciones, delegando, para que le represente, en don Rafael Gasset.
Reales órdenesSe ha firmado una real orden para que por los diversos institutos se nom- una comisión de catedráticos a fin de 
examinar a los alumnos libres y oficiales de colegios iaeorparados a los institutos y que no residan en la capital.Otra, concediendo un nuevo plazo dé veinte días improrrogables a los títulos nobiliarios ?y personas de sus familias que no se hubieran acogido a la real or- ,d e l4  Abril, para quienes contrajeron matrimonio sin real licencia.
CanalHa marchado a inaugurar el Canal de Losada, el director de Obras públicas, a quién acompañan varios ingenieros,
Se agrava la huelgaParece que el señor Sánchez Guerra adoptará algunas resoluciones en vista de las noticias poco satisfactorias que se han recibido respecto a la huelga agríco­la de Andalucía, iiue se ha agravado.
Balance
mente ton el gobérasdor de Sevílla ,^ ^  mnnícándols ésté a aquél que se h .bía arreglado en toda la provincia el confite- to de los obreros del campo, exceptuando el pueblo de Osuna, donde sigue la agi­tación, pero se camina a un arreglo.
IndultoLúea de Tena visitó a Sánchez Guerra ara pedirle el indulto de los reos de La Carolina.S
Gob&rnadoi^esSe ha firmado la siguiente combina­ción de gobernadores, que sólo compren­den trásládos:Pesa a Goruña él; titular de Burgos; a Sevilla.el de Coruña; a Cádiz el do Sevi­lla; a Burgos el do Toledo; a Alava el de (jádiz; a Navarra el de Alava; a Toledo el de Navarra; a Falencia el de Salaman­ca; a Salamanca el de Palencís; a Zamo­ra el de Albacete; a Albacete el de Za­mora.
£1 PresidenteEl señor Dato conversó con lo» perio­distas brevemente. _Sólo Ies dijo que le había visitado Echagüe,quien le manifestó hallarse nuiy satisfecho de su .estancia en Valencia.
ComentariosEsta tarde siguieron los comentarios sobré las deciar,aciones de Lerroux acer­ca de la neutralidad.El diputado señor Sántacruz decía que 
se debe haber exagerado en cuento ma­nifestara.
De subsistenciasEsta tarde han celebrado extansa con­ferencia loa señores Dato y Bugsllal, su- ponióndosa que en ella trataron do la cuestión de las subsistenciss.El ministro de Hacienda díó cuente al presidente de la visita que le háb'U np- cho la sociedad de gremios de Madrid, exponiéndole que los precios de las pata­tas actualmente son los mismos que en años anteriores.Añadieron que aceptarían el ofrecí- miento de los induslrisles caíalanos, de traer a Madrid diez mil toneladas de pa­tatas a diez céntimos kilo, que ellos ven­derán dos céntimos más caro.




^ Barcelona.-“ Comunioattde Lérida que las Juntas de las sociedades obreras no­tificaron al gobernador él .acuerdo de ir la la huelga si no se cumple la Ley en lo que se refiere al juego en los cafés y a la jhora del cierré de. l'ps, estpblacimientos.
I Los albañiles y Cortadores seói^ndarán 
paro, eoíabórando en las peticiones de 
l̂os camareros huoTgttfstás.
En el balance practicado por el Banco, aumenta el oro 6.255.838 pesetas, y la plata 3.915.670. ■ ^Por contra disminuyen los mUéteg ;2.797.750. . . .
Bolsa de MadridIDÍa 28 Día 29
ímploráiadóI BilbaíH—'Una comisión de vecinos y ilas autoridades de Carranza vinieron hoy fpara expoper la m isena en que se ha- illanfiCO familias, a las que arruinó la tromba. ! . y , .En Carijanza y Gd>eja sigtfe el hundi- maiento de casas. *La Junta de damas ha acordado abrir una suscripción para aliviar la miseria.
Francos............................Libras . . . .  ♦ • Interior . . . • •«* Amortizable 6 por 100 .
% 4 por 100 .BancoHiroano Americano.














De ParísManifestacionesEn toda Fráncia contiriúixn les msni-festacioaes en honor da IteUa.La celebrada boy en París recorrió sos boútevares, caníanáo himno?.; Gomuniof..ioÉa s í norte de Arras la lucha ds fet tí- Hería continuó toda la noche anterior.El enemigo bombardeó p&rticularmsn- te la meseta de Loreto, y el ataque sobre esa puntónos permitió progresar el esta 
á>3 ía carretera de Aix Nouleíte a S ju - ch í 2.El contraataque alemán de esta tos- -irugada contra nuestras trincbsrss de áblain y Saint Nazsire; fuó recház&oo , fácilmente.I En Argonne, región de Forteine I dame, nos apoderamos de varias trinche- * ras tudescas. A  Alemema
00 262
LA POLITICA
ConferenciaSánchez Guerra confarenció extensa
Todos los paisanos jóvenes de las pro­vincias de Namour y Luxeraburgo sido enviados, por treintenas, a Alema­nia, en calidad de prisioneros, por negar­se a dar palabra de no tonísr las gri'íiSS contra los tudescos. ReanudamientoInsistese en que los alemanes ss pro-
MataddroIbtado demostrativo de las resea saerlfléa- éUiir el día de 27 Mayo, su pésp en canal y dérécho I>or todos conceptos:20 vacunos y 4 terneras, peso 2.781*000 ki- lógramos, pesetas 278*10.37 lanar y cabrio, peso 452*500 kilógramos, pesetas 18110. : ; r . ■16 cerdos, p«w 1.7841500 kilógramoB, p«»- tas 179*45.Carnes frescas, 55*000 kllógramos, pesetas
6*6i .  .Puosto sanitario de Chmriana, 00 kilófrar mos, pesetas 0*00.Total de pesô  5.0831000, kilógramos.Tctál de adendo, 481*15 pesetas. G e m en terió sBecaudaeión obtenida en el día 28 de Mayopor los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 325*50 pesetas.
Precios mediosI He aquí algunos precios medios de aceites, cereales y otras especies:SEVILLA, —Aceite producción d é, 914 a 915, de 10 87 a 11 pesetas los once y medio tilos; aceite endeble, igual producción, de 10*50 a 10*62.Cereales: Trigo, de 40 I;? a 4l pesetas los 
ico kilos en fábrica; Habas, de 26 y li2 a 27 ll2. Cebada, de 22 a 22 li2. Avena, de 21 a 22 ll2. Alverjones, de 19 li2 a 20. Altramuces, de 13 a 15 Yeros, de 19 li2 a 20. Maiz, de 25 A 25 1|̂ 2' Alpiste, de 47 a 60.Carnes: Bueves. a 1*50 pesetas kilo; vacas,
IJPor permanencias, 62*50 pesetas.Por exhumaciones, 00*00 pesetasPor registro de panteones y nieluía, 03*00.Total, 386*00 pesetas.
TARRAGONA. — Alcohol destilado vino 9495®, a lio  pesetas hectólitro; idem de 96*96, a 115; rectificado vino 96 97**, de 120 a 122. Avellana, de 33 a 41 pesetas saco de 58*400 kilos-. Almendra, a 58 pesetas los 60*500 kilos con cáscara; en grano, de 19 li2 a 23 duros quintal. Avena, de 15 a 26*60 pesetas los 100 kilos. Algarrobas, a 6*50 ptas. quintal. Alu- hhs, de 85 a 67 pc-setas cuartera de 100 kilos. Alverjones, a 17 pesetas cuartera. Alpiste, a 60 pesetas los 100 kilos.Ma l a g a , - C ebada, a 23*50 pesetas los ICO kilos. Habas, de 25 a 26 ídem. Maiz, de 27 a 29 idem.Aceite en puertas, a 10*75 pesetas los once y medio kilos.Almendra larga, de 37 a 38*75 pesetas arro­ba; corta, de 25 a 26*25.Pasas: Racimales: Imperiales, 50 reales caja de 10 kilos; royanx, 38; cuarta, 26; quin­ta, 21; mejor alto, 20.Granos: grano reviso, 32 reales caja de 10 kilos; idem medio reviso, 24; iden aseado, 22; idem corriente, 21.VALENCIA.—Arroz Bralleeb, a 33 pesetas los loo kilos. Alubias, a 68 pesetas. Cacahuet,13 pesetas los 50 kilos. Almendras sin cás-
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OüSA ES GINCJÓ MIHÜTOS
1 1  DOLOR B B G M i
DOLOSÊSólo Cudísis*
—¡Qiaé «í'imeresl—exclamó mi padre, encogiéndo­se de hombro*s**” ” lCosas de la guerra!— Entonct^s» confiésame^ue la guerra transfor­ma al hombre:ten tigre, digo poco, en demonio. ¡Acei­te hirviendo!—A  mí n»€ parecen naturales la vengaza y la de­fensa. ¿Crees ^ue la sM a s  que envían los fusiles de 
aguja prusiant^ s son muy agradables para nuestros valientes? L o ;|j matan corno moscas, pero contamos con muchos bl^mbres, y los tenemos muy disciplina­dos para que, .̂aI fin y a la postre, no deñ buena cuen­ta de esos misi;rabies aprendices de sa.stre. Reconoz-r co que, en los ^comienzos de la campana, hemos co­metido alguna^, faltas: Bsneneck debió |franquear in­mediatamente Éa frontera prusiana. Principio a dudar de su capacida»!: es posible que hubiese dado mejor resultado‘diri¿endo el ejército del Sud; del ejército del Norte h.abtia podido encargarse el archiduque A l­berto. Motivo.^ de desaliento no los tenemos. Hasta aquí, las batallas carecen de verdadera importancia. Ya veremos loique pasa cuando se entre en la fase de­cisiva. Estamo^. concentrando más de cien mil solda­dos en Kóniggíátz, donde no espera nuestro Custoz- za del Norte.También dtibía batirse allí Federico. Unas lineas suyas, recibida,I aquella mañana, me decían:«Marchamo!^ sobre^Kroniggrátz.)) .Hasta entoi¿ces, aunque en su primera carta me




Doíniflgp 56 dé Mayo
P«nen reanudar las hostilidades para di- fícuilar las opéráciones anglo-francesas en el Canal de Suez.- . ResumenSe ha publicado un resupan de las operaciones que realizaraiíi l&s tropaa aliadas en la desembocadura de los Dár- danelos.Los turcos no cesan da recibir refuer-; zos procedentes del interior  ̂ e impiden el avance de Ja artillería inglesa.Los británicos fortifican todas Jas póái- eiones y preparan cuanto es preciso para emprender una ofensiva que permita a la escuadra franquear el estrecho. ÁlbumSe ha entregado al embajador de los Estados Unidos un álbum con dibujos y autógrafos de la «elite» francesa..Con tal motivo se cimhiaron discursos, expresando la amistad tradicional que uno a ambas naciones, amistad qué nada podrá turbar. ExitoEn la orden del día se cita al general D' Amade por el éxito conseguido' diri> giendo las operaciones en los Bardaner los y colaborando con las ñotas aliadas a forzar el paso.
Nuestras tropas tomaron diversas for­tificaciones en eLfrente de PigiÉÍny-Igna- c0, y nos apoderamos de Semana, co* giendo 7000 prisioneros, y catorce caño­nes.E l enemigo progresa, ligeramente al' sudeste de Radynno y este de Gussakow.Alemanes y rusosLps alemanes bombardean ías orillas del Sen, con objeto de desalojar a los ru­sos del Vístula, lo que no consiguen.La situación de los tudescos en . San es precarísima.Gp86so que los alemanes tendrán que abandonar la ofensiva en Galiízia para atender al peligro que representá la pre­sencia de los italianos én el sur.
De Nisch SalutaclénEl rey Pedro ha contestado. el telegra­ma de Víctor Manuel, en estos términos: «Cómo todos los serbios, saludo con ale* gría la entrada de Italia en la lucha con nuestro vifjo enemigo común.El ejército de V . M. se cubrirá de glo­ria combatiendo con los aliados por la justicia y el derecho de Europa.
De LondresVapor a pique Un submarino alemán ha echado a pi­que al vapor inglés «Etiope.»La tripulación logró saivarsíe.
De AmsterdamHostilidadesDicen de GonstantinopJa que emrazón a la  actitud de Inglaterra y Francia, la Sublime Puerta extenderá las hostilida­des al Canal de Suez, DeclaraciónEn el Reischtag, el canciller alemán Bertmann Holhvag pronunció un discur­so declarando que nadie ándenázaba a Italia, cuya guerra es a todas luces inú­til.Italia—agregó—podía háber obtenido importantes concesiones, siií combatir.
De Viena
habitantes de los distritos austríacos que invadieron.E l Consejo municipal de Cormons ha realizado acto de adhesión a la madre pátria y al rey Víctor Manuel.
De Berlín Discurso: En la sesión de Reischtag el presi­dente del Congreso pronunció un discur­so censurando al Gabinete italiano, de quien dijo que deslumhrado por el oro de la triple entente se ha dejado arrastrar.Expresó después las gestiones de Aus tria, que ha llegado al límite en sus con­cesiones;Mostróse partidario de conseguir y sos­tener garantías futuras para que ningún enemigo pueda medirse con AlemaniatLa cámara aplazó sus sesiones hasta el Sábado.
iiTiiin lE íiLa Sóciedai Económica de Amigos dél País celebrará junta generab ordinarjla eisábado 5 de Junio próximo a las nueve de la noche.Esta noche abre sus puertas, cop un. espectáculo mixto de cine y varieiés, el Teatro Lara.Tomarán parte en el espectáculo las artistas Juanita Casanova, Carolina Ló­pez, y «La Malagueñita» y JuliaGarcía.Los precios son muy económicos: 65 céntimos la butaca y 20 la entrada ge­neral.
A&viyÉéMTáJi P E  A lt ^ T d i  píesnláds so i ^ e i  Exfcsltdonei eienttfieas y conte.';B#éSoánte5eii saino grado,le _______  _reeémendáMe hriliantíB^iPe yanta en perfaMelíd^ j  jj êütqnerias.—Depósito Oen-
teált^edadíiif 8 principal.—blADBiD; :Ojos ]^#IM lTAOXOEES.-£lz|gtf la marea de f&hriea y el piraeinto que eietra la
R E G I S T R O  G l V l L
Ultimos despachol
(por TiLároNo)Madrid 30 1915.
Con igual lleno e igual éxito que en noches anteriorés se verificó ayer en el Teatro VítaLAza la proyección- de la hermosa cinta, obra del genial Gabriel D'Annunzio, «Cabiria.» ^Para hoy se anuncia sección de tarde 
i  las cuatro y media y dos de noche a las ocho y media y diez.
Telegramas
ComunioadoUn comunicado cficial ¿ice que a orir lias del Wisznia las tropas austríacas ganaron terreno.Cerca de Sienawa retrocedieron algu­nas divisiones ante la am^.ortancía nu- mórica de los rusos, quedando aislados algunos cañones.En las proximidades de Sirij se apode­raron ios austriicos de una posición.Otro .comunicado dice que en el Tirol retrocedieron las divisiones italianas.Hasta ahora sólo ha habido encuentros con las patrullas de reconocimiento.
De Atensts Avance
De PetrogradoComunicado
Después de varios ataques a lá bayo­neta, los aliados avanzaron h,acia Galli- poii, rechazando los coíítfaátaqües tur-i eos.El comunicado del Cáucasp participa qu9 en dirección a Van ocupamos el día 26 el poblado de Vost&n, apoderándonos también de tres cañones. . . • 'Durante largo trecho/perseguimes al enemigo. : -//,Derrótalos los turcós en, la región da Sero Syrltk, se retiraron por la carretera de Dilmsu a Diza Gíuayarckámiij si­guiéndoles de cerca y tomando la; aldea de Bí kirga. •'Las póriidas de los otomanpS son con- siders-bjeSj 'especiálmeníe hacia el no- roosiís, de donde huyen, a la desbandada.Qaedsron en nuestro podci 26 piezgs ds ertíHería y/numeriosas armas y muni­ciones., ‘ >1-.'-Eíí las demás eomsrc&s no hay cambio alguno, Oficial
De Hóxná
Íj Especie inciprtqi.«Óbservatore Romañó» publica un ar- |stículo referente a la marcha de loá ¡di- i  plomáticos acreditados cerca del Vatica- í no, para desmentir el rumór según el I cual, el Pepa había rogado a los sobera- í nós dó los'países beligerantes cón Italia;
I que llamaran, otorgándoles lícéncia tem? 
Ir peral a sus represen tafites en Ib Santa 
/Sede. ' ‘ -í'- '
En la región de Gh&wii tomamos la fuerte posición de Dubie, haciendo mil prisioneros.Continúan los combates en Galiízia.
Avánce y ocupáciones‘ Erávaficó dé los ifalianós áh territorio de Austria cófetffiú» con regulariáeái'Se concede gran importancia-a la ocu­pación dé las posiciones,. dé s ’lC'̂ entino', anunciadas en el anterior cóinanicado.La salida de las tropas de Itafia se efec­túa én medio de aclamaciones.i i í, 'AdhesiónSábase que las tropas italianas han aido acogidas con, entusiasmo por los
París.—En el momento de iniciar Ita­lia las hostilidades Víctor Manuel diri­gió al presidente de la República un te­legrama de carácter privativo,Hoy ha recibido Poincaró Un nuevo despacho del monarca italiano concebido en estos términos:«Al entrar en campaña dirigí a vuestra excelencia un saludo, y el teiegram i se- cruzó con el mensaje por el cual V .'E . tô  mando ocasión de la nueva fraternidad de las armas, recordaba las tradicipnéé y los lazos que unían a Francia o Italia  ̂en el pasado, y que hoy sé asocian por el nuevo ideal de libéracióil de los pue­blos oprimidos y defensa de nuestra co­mún civilización.Profundamente impresionado por la elocuente expresión de V , E . quiero re­novarle así como a Francia las segurida­des de afectuoso pensamiento y ferviente deseo por la victoria de nuestras armas i ique nos conduzca al establecimiento de las reinvidieaciones nacionales dé jusíi-; cia y libertad.Envié a vuestra excelencia las segurí dades de nuestra cordial amistad.— Fío-- 4 
[tor Manuel. I ,p
Es grande la animación que reina para; la próxima corrida qué sé ha de celebrar en nuestro circo taurino el día dél Gor-? pus, en la qué los herinanos «Gallo» se las entenderán, con seis hermosos bichos de Medina Garvey. ' ^Estos han dó llegar a Málaga de hoy a mañana, y seguidamente serán expues­tos en los corrales né la plaza, para qué él público pueda verlos y apreciar sus ■ condiciones^ que, según nuestras noti­cias son inmojor A tes.Para presenciar  ̂la corrida anun­cian venir el ganadero señor Medina Gárvey, el conocido a fleíofiado sevillano don Juan Soto y el apoderado de los «Ga­llo», señor Pineda. . . .Continúan recibiéndose en el domicilio ;ds la Empresa, numerosos encargos de locaiidádes/Él despacho de billetes signe abierta a :las horás ya publicadas.; No hay que dudar que con los alicien- íies que tieué la corrida y los graudes de- ¡seos que hay de ver al mayor de los «GUr líos»; ese día se verá la plaza éomple- IHsmente Helia.
JusgádodeiaAiameda'Nacimientos.-^ Meréélés Rixiz Martínez, Aptonió.Cabello Muñoz y Mafiuél Gáreiá Ri‘ vá's- ' ' ' ■-Deftmwon08.--Josefá'Atíttt nóz E uíb.
juzgado de (a MercedNacimientos.—Ningunbi ;Defdncion’?s-VJaime Sánchez Mediria,;Má- nuel Sálainifte lEfáláse8, 'joáqnin Serrano Pié- oálfá, Isabel Rosillo Herrero, Dolores Porice Bftrrosó y Andrés Guerrero Vázquez.
Juisga:do de Banto DomingoiNacimíentos:—Ninguno. ,V Defuncionei,—Franjeo do la Torye Pérex. y Mária Vargas García. . . '
AM ENIDÁIDBS
P E D I D  C O Ñ A C  R E A L  T E 8 0 K 0  JE R E Z JD E JV L ^ R E 'A L  T E S O R O
E L  L L A V E R O
FERHAPO RODRIGUEZ ^ A L A G A
Í En un restauránt a la inodá:Terminado el aimuérzo, el moáo trae una Pila de cajáp de cigarros.:E1 parroquiano: —¿Son de la Habana estos cigarros?
í £1 mossOi Aespués de vaciiai? niCasi. * *,
Cocina y Herramientas de todas clases; = Estábléciifiiénto dé' Ferretería, Batería do Para favoreoeral público con-precies muy Ventajosos, se venden Lotes de Batería de etK cinádepesetasSíáOnS, 3‘75,4‘5Ó, 5‘5Ú, 10‘2Í, 
%, 9, Í0‘90, Í2‘9Ó y 10‘75 en adelante hasta 60.Se hace un bonito regalo a todo oliénte que compre por valor̂ de 25 pésetas.BALSAMO OEIEOTAL ' -Callicida infáliblé: curación radical de ca- Uos, ojos de gálltá y  'durezas de los pies.Dé vmitá en droguerías y tiendas de quln oélíá.El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* Ferretería «El Llavero* é—D. Femando Ro­drigues.En casa de un .a,varo:—¿CréeniUstedés que hayan matado el pe­rro dé íaáéñoritá?—¡Ya lo creo! Cuando el señorito ofrece veinte duros al que le presénte...♦* *tTn individuo Comparece ante un tribúnal. r--¿Sabe usted leer y escribir? r-¡Pa chasco! Como qúe me he pásao la Vi­da entre juecés de instrucción,
B O l I iT Í N  O f l G I A I i
Rátiñcacióni Lisboa.—Después de la trasmisión de| < pq^^rós, José Castro presidente del mi-‘ nisterip, presentó a Teófilo Braga la di-si ; misión colectiya del Gabinete, í ; Bgaga ratificó su plena confianza er̂  ' ei ministerio José Castro.
E L  P O P U L A R
Sd. vende en MADRID,
Pnerta del Gol, Í1  >  12. 
En GRANADA,
' Atieras del Gasino, nAm.iS  
EnBOBADILLA,
Biblioteca de íá Estación.
I  El de ayer contiene lo siguiente:I  Continué el pliego de condiciones de con t curso para lía. reparación do averias en varios * cables del Éstado, . , >—Circulares de la Comisión Mixta de Be- clutamien^p, sobre deolaraciones dq prófugos.—Circular de la Delegación dé Hacienda, referente ái las condiciones tributarias de las perbonas qUe realicen ofertas de suministros o servicioá; tanto por adquisición directanomo ? por subasta, en los centros oficiales. . , / ,I  —Edicfo de la alcaldía dé Málaga particí- I'pando hí^erse expuesto áV público, el pro- t  yecto formulado por el arquitecto municipal, I  para la modificación oficial, de las alipoaci^ I  nes de cüle del Campillq y al proyeófo de calle do Pelayo. ; V . - ̂ ; —Otrolde la alcaldía de Manilva anunciaq!- I do háberse expuesto al público él padrón dé industrié’. ' • ’ -—Notificación de segundo grado de «pre­mio oontjra deudores al Pósito de Ardales. ^—Req|iisitorias de diversos juzgados.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para ComTren correo alas 9,15 m.', TréU mercancías con viajeros a las 8 n. 
BaUdas de Ooinpm'a Málaga Tíren conreó a las 7 m. ^Tren inercáncias. cOn viájeros' a las 11‘45' m
Balidae de M¿da¡(â ara Véle»
\ Tren mercancías có'n Viajeros a* las 8,15<m.Tren correo a Ias9jl51,: Treñdiscrecional a las 7,151.
SaUdas ¿le Véle» para Málaga Tren mercandas'con viájeros a las 6 m .' Tren :dlscrecional a las 12,10 m.Tren correo a las 5,201.
ESPÉGTACULOSTEATRO VITAL-AZA.-Función para hoy: Dos secciones, a las 8 ,y media, primera parte y las a 10 la segunda parte de «Cábi- ria.»A las cuatro y medía, gran matinée, Bntáca, 0‘65. Anfiteatro y General, 0‘20 céntimos.TEATRO l a r  A.—Gran espeetácuio de ci- U6 y  varietés para hoy,—Mátinée a las cinco dd la tarde.—Secciones á las ocho y medía y diez y media.’ Butaca, 0‘65‘—General, 0'20.
B1E U 0T KA;FIJBLICA
— DE LA, —
Sdeéaá Ccosiiiifca
D E  A M I G O S  D E L  > A I S  P la z a  d e l a  Constitución núm. 2 j Abierta de onCe de la mañana a iras dé la | ar|de y de siete a nueve del a neche.
CINB; PASeNALINI.-(Situado en la Ala­meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)Todas las noches 12 magnifleos cuadros, ea SU mayor parta estrenos.BALON VICTORIA ÉÜQENlA.-^(8ita«da en lá Fláza de la Merced).Todas las noches exhibición de mágniftoaí peliculKS, en su mayoría estrenos.PÉTIT PALÁiS.—(Situadé. en calle áe Llhorió Gáfela)'Grandes fúnoiones dé cinematógráfo todas las fioohí ,̂ exhibiéndose escégidas póliculas.C iN I IDEAL.-^(Bltúado en la de losMores),'.Todas las noches doce magnificas pelionhe, ea 81 mayoría estrenos.' CINE MODERNO.— (Situado en Mártir! oes).:dos los domingo (tarde y noche•fTipogsafia de En FeranAs.-^Fosoi Dulces,31
E b 'T ó rr tim ó lin ó íí
I ABA JO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPENA—BARCELONA
Preciosás v̂ lstas y todas lé,é, _____dades.ÉU;ln4m8ma;únfopm»ííáu. l  d̂ r.e.Mait?, y siKpo conligo. Merced a úna dulce ilusión, p:*] éceme vené sentáda én una silla de í tijéra, t t r ' el rincón inás obscuró de m? tiéháa/'Nó' puedes íi¿urar- te la atracciórí qüe ejerce sobré mí'esa aparicrón que- lid^, pero .jay!. no mé apfodiAo, porque sé'muy ' bieti que, si me acercase, la ilusión, désaparecería.»Acabo de sajjr. up mppento^ 4-é; la., liepda. He visto que se srrasíraban, sobre el speio dos sombras;
estréchale de mi, parte la pata derecha, y... Adiós, por Ldy, qüeíldísimo bilb.» ' ‘ ' /••/•
.-IVeijpdsdprusjTeíratos vivientes, naonté-  ̂ o  il*™dos sobre una tárjala pústal sin meca- nismo alguUb; ;̂ O ■ ■ tH aza  fie la  Cqustitqcióu JS al Íí4, pi*^1 rétWto pssátas 3 SO ;.; ;í / \-V 3-.': ,-,r , »■ ; l A A l ’-
6 > . ,  ío .— / . ,:Concesionario exclusivo' fiará: Málájga y su provincia F.. Peso. :
lloras de trabajo:- de 8 de la  mañana 
a 10 de la noche.
!!■' r." ■» .,[>11 :
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son rezagados quy acadep:, han yis.to el resplandor de las hogueras dél'c^m p^naenío y ssincorporan,.CQ j’e an 'do. No todos tienen íuerzas bastantes para llegar .al ^campamento; en ei camino o en el fondo de los fosos fiemos uejado muenos. jQ.'jé horrible calor hemos su- ífido durante nuestra; última :marGha forzada! El ar­dor dd sol era intolerable. Et peso dé las ármai> de 1-is modiiiu.s doblegaba las espáldas de nüeslro's po- bi e.5 solaacu, s Entrelos que han caído, aigiinós no voiveráma .ieyanta'fse, dos o tre.s han muerto de insó- Lición, conió he idos |-;orun rayo. • '»Nq creas que esta noche de junio, plácida, y se­rena encierre un áíoipo.stquiera de esa poesía que tienen las noches de estío. La Naturaleza calla arite Lis voces de los hombres y los pasos de ks patrullas,y las íragandas embalsamadas son anuladas por los olores que des'idsri los equipos de k  -caballería y ks ernaiiaciongs de cuanel. Pero todo esto, es nada; prori*- to rasgarán el •aire ios graznidos de los.cuervos atraí­dos por el olor de k  sangre, pronto la putrefacción
—¿Esto es inaudito, espantaso! ¡Derrota.s sobré dérrbtasr iPf.iméro Pod'ol, -ásalto durantek  noche, a k  luz dé k  luna f  al'resplandor rojizo de k s  IkrriasT (Luego k  toma dé Gitschiñl (Ese maldito fusil dé aguja ha exterminado fíks én/efas de solda­dos nuestros! (Los cuerpos dé ejército‘mandados por el kronprintz y el príncipe Federico CárlGs se han da'do k  mano, se han unido, ^ avanzan sobré M'ün- chen-gratz!^ h- ' ' - -Tales son las nuevas quekni padre, trémulo de indignatión, suba de coraunt¿4rnos.; Su confianza, .émpéró, nó decae. > ^“ (Que vengan todos, todos; que pongan sus planta^ en Bohemia! ¡Vive Dios- que, jéi tai hsccn.no Saldrá uno Solo con vida! ¡Los envolveremos, los acorralaremos, y la pobkciófl. furiosa nos ayudará a exterminarlos! No’ es tan fácil como muchos necios creen llevar k  guerra a territotió éñemigójdonde hay que luchar contra el ejército y contra la población ci­vil. He visto yo, yo mismo, paisanos que, de.sde k s véíitanaS dé sus casas; arrojaban aguá y aceite hir­viendo sobre nüestro.s soidído.Á , . .Contra mi •  ̂ CfC. ^ ci ,í aÍ Ú fcv.^exclamación de horror,
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IniÍtálacion.es eléctricas de todas 
: clases a precios muy económicos ; S e llo s  p ara colecciones
Sucursal: T o rrij dá 92 , Papelería
ARTES-NGBma
sistema VALERO do PINTOPara mover |»yr toña clase de fiiarzW  - : ora garantía ' ' . \ :dai doble de ©xiraccíóñ y mitad del coste," á todos 5os 8)>a?aíós para Pedid precios y datos da más de 600 iastakcionas s KlCARDO G. VALERO  a; .PIN TO',— P.qiá',,'Madrid
b de.]p^b|s,hi3L^m^^cochera o; al macéá con agua? abundaúta, SE A LQ U ILA .—Las llaves están alladél5ef «ítiitan. RO ,zaífó dé caballero, cosido; Trabajo diafio durante todo el año. trabajo es por cuenta, dentro del taller, pagando por cá'dti J>’a^ é(úé sé haga el individuo 7 y naedícf reales hasta-16; cóhi^áse al éfiíre-
thr; l|i'cá^a pon A ios0 fúér0̂ 4^ la capíteí SérJé a'déláfiterá el ímpórté para él Viajé. ; .SiiUna vez en la c ,sa  Ies conviene traerse; lá familia, sé les faciíiterán dios. J;. ■ ■ ■ ■ ' / ■ • .GutiAdérp tíémitiró 3 , l^álag|i^
Tórrijos 52Se alquiia ua piso segundo; es muy | élegré. con muchft ilfaz y a gua. I
T s E i ^ Q t J Í i S :  ^La casa de recreo de la finca «Sápte: _ Apiaa que radica eh; el pintóresco paseé de la Casa de la Misericordia, a ua kilor; metro de la población, con sérvici^ tráfivíí s próifiifií) coifipüesta de pteofa bajá, alta, ázoteá, jardín, cochera y eé- pehdencias para criados.P ara . su ajaste, casa dé dpn Braulio Aceña, Bu,erta del Mar, Uítramarino. _
A N S E: . , . . . . .  
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO Venta exelusî a dé la em igua! lámpara de ülamenio metáliee isrompible «Woi^ Bi^eñéi.éon la que se obtiene una eeonomiá verdad dé 75 O^ esi el eonstufio. Motores de la aereditftda marea aSiemexis Sohukert» de BerUn, pera la MúBtm,y coa bombé para la. elê aeióa de gjrás a los plsog, a preaioB ¿umameaié eéonómíooB-A a U A  M IN E R A L  .■ H A T Ü B .A L  '-1 ■' ®f ■ ladísciiílBÚI» .súperteridad ¿«loe los pargt̂ íf«B.;poir-s®r 'ábsotetamenie aRtársl- ás lfts enfermedades del «parale digestivo, dei ifigadb y dé la piéí éofi eepeoialiáadí -®**‘rebrali blliSi herpes, varloes, ensipelas, ato.Botellas,ea fsrma«»s y grogueríasi y JáráméSi IC.—líADBIPiN úmibbo 74
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